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QUINTO A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
Doña Eugenia Riaño de Sierra 
que falleció el día 25 de noviembre cíe \ 9 l l 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R . I . I * . 
Sxx viudo, liermanos, herainno político, 
primos y ciemo-s pai-ientes, 
SUPLICAN a sus amigos la encomien-
den a Dios. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana, 
25, en las iglesias de San Francisco, Sagrado Corazón de 
Jesús, Reparadoras, HeTmariitas délos Pobres, Alumbra-
do del Santísimo en las Trinitaria^, Padres Agustinos y 
Pasionistas, y en las iglesias de Liérganes, se aplicarán 
por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 24 de noviembfe de 1916 
Los excelentísimos e ilustrísímos señores obispos de Santande y Badajoz 
tienen concedidas indulgencias en la íorma acos umbrada. 
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LA INMACULADA 
E l obispo de Santander a 
Clero y fíeles de su diócesis 
Venerables heimanofi y ainados hijos 
Aunque vuestra, devoción a la San t í s l in 
Virgen no necesite e s t ímulo de mi pai 
te, me, es grato recomendaros que cele 
bié¡«, con toda solemnidad, la «Novena 
pieparaior ia a la festividad de su Inma 
culada Concepción. 
Celebrar esa fiesta es alegrarse coi 
nuestra S e ñ o r a y fel ici tar la , p o r q u é en 
el pr imer instante de su ser na tura l , po 
los previstos m é r i t o s de nuesltro Seño 
Jesucristo, no eolamente fué preservad 
del pecado origina.1, sino adornada y en 
riquecida con la magnificencia de la gra 
cia de Dios. Desde ese momento fué rtifi 
santa que todos los santos y los angele 
fodds, m á s encumibrada que los Tronof 
y las Dominaciones, rhás i luminada que 
los Querubines y m á s llena de amor que 
•los Serafines. 
Coinj) venía prede.stinada a ser Madre 
de Josiicristo, b a b í a de ser Madre adop 
t iva de los cristianos; Madre nuestra: la 
m á s eanta^ la m á s buena, la m á s a m a m 
de todas las madrea, de "cuya mente y co 
r azón descienden «obre todos los qiie la 
invocan y la honran con afecto de hijos 
lorre-ntes de luz y de amor que nos con 
suelan en nuestras aflicciones, nos soco 
r ren en nuestras necesidades, son nuestro 
amparo y refugio en las tempestades de 
esta, vida, y nos muestran y al lanan el 
camino que nos c o n d u c i r á a la vida é ter 
na. ¡Feliz ella, y felicee nosotros, si nos 
hacemos merecedores de su amor y de su 
p ro t ecc ión ! 
Os exhorto, pues, amados míos , a que 
la h o n r é i s y obsequ ié i s siempre; pero muy 
par t icularmente en los d í a s en que la 
Iglesia nos recuerda el inefable misterio 
de su Concepción Inmaculada. 
Nuestros obsequios y nuestras preces 
carecen de mér i to , si ño proceden de un 
c o r a z ó n l impio y puro: por 'tanto, cuidad 
de que el vuestro no lleve manchas que 
ofendan la du lc í s ima mirada de nuestra 
Madre. Lavad vuestras almas en las 
aguas de la Penitencia y adornarlas con 
los celestiales dones que se nos reparten 
en la sagrada c o m u n i ó n . Dispuestos de 
ese modo, acercaos a sus altares, y, pos 
Irados ante sus sagrados pies, presentad-
le i a ofrenda ,cle alguna mort i f icación, a l 
g ú n pequeño sacrificio, alguna l imosna 
los pobres, y perfumad esas ofrendas con 
el suave aroma de las preces del Rosario 
Orad, a m a d í s i m o s : oremas todos con 
todo el fervor posible para alcanzar de la 
^ ' I n m a c u l a d a » la gracia de v i v i r s in pe 
cado; el aumento y prosperidad de nues-
tra santa fe ca tó l ica , el t r iunfo de la Igle 
sia, Ja convers ión de los pecadores, el tér-
m i r ^ do la guerra, que sigue destrozando 
las naciones, y el mantenimiento en n ú e s 
t ra E s p a ñ a de la paz, que, por misericor 
dia de Dios, disfrutamos. 
Haced una. o rac ión especial por N ú e s 
i r o S a n t í s i m o Padre Benedicto XV, que 
está siendo objeto, en I t a l i a , de insultos 
groseros y rudos ataques de la, masone-
r ía , y hasta de algunos ministros del Go 
bierno. Uno de éstos, Bissolati, ha pro 
nunciado en Cremona un discurso hacien-
do la apo log ía de un impío . Ba t t i s t i , que 
se nbsfinó en m o r i r impentente ; y en-ese 
discurso, elogiado por la prensa sectaria, 
r ep rochó a l Papa el haber protestado con 
t ra la i n c a u t a c i ó n del palacio de Ja Em-̂  
bajada do Austria ante el Va' í icano, v 
calificó a los-ca tó l icos de falsos i n t é r p i f 
tes de la Rel ig ión de Cristo, y exc lamó: 
«¡tú, oh, Bat t is t i , has leyantado tu Gólgo 
ta!» La m a s o n e r í a , apoyada sin duda en 
la itolerancia, o cooperac ión , de ministros 
como Rissolati, d e s p o j á n d o s e de la care 
ta de h ipoc re s í a , y dejando a un lado los 
s ímbo los y figuras de que «e val ía para 
nru l ta r siis inicuos planes, con sacrilega 
audacia, convoca ahora a 'todos los ene-
migos de la Iglesia Catól ica para dar la 
batalla decisiva y « b o r r a r de la faz del 
mundo la idea de Dios», y l^s da. como 
santo y s e ñ a , esta horrible blasfemia: ¡Vi 
va B a r r a b á s , muera .Te^ucrisU)! (1). 
¡ In sensa tos ! Ño se acuerdan de que Je 
sucristo, si una vez 91 iaericordioéaihen' ío 
quiso suf r i r por la s a l v a c i ó n del mundo, 
no es t á ya dispuesto a dejarse qui tar la 
vida: contra su divino poder se estrella 
rá el infierno. A los verdugos que en aquel 
tiempo le crucificaron les adv i r t i ó que 
vend r í a dentro de poco, no a ser objeto 
de burlas y de escarnio, sino entre- és 
plendores de g lor ia , como rec t í s imo Juez, 
a dar a sus enemigos el castigo que me 
recieren. 
J>rotestemos, con santa, i n d i g n a c i ó n , 
a m a d í s i m o s m í o s , contra toda clase de 
blasfemias, y procuremos, cuando se oiga 
alguna, desagraviar a Nuestro Señor , 
con un acto, siquiera inter ior , de religiosa 
a d o r a c i ó n : «sant i f icado sea el tu nombre: 
alabado seáis , Dios mío». 
Pidamos a la S a n t í s i m a Virgen nos 
¿uncéda ver desbaratados los d iabó l icos 
p laneé de la m a s o n e r í a , y esa gracia, y 
las d e m á s que esperamos, no nos canse 
oios de pedirlas has¡;a alcanzar el fruto 
apetecido. Ese fruto, de un modo o de 
o&TO, se nos d a r á en tiempo oportuno, si i , 
10ennaneeen ioá fieles en el servicio d e ' e l reglamen o, al 
tos por algunos, como Huelva v Cádiz, 
de subvenciones con el 25 por 100 del im 
porte de la obra; Sevilla y Badajoz, con 
el 20 por 100; las de Madr id y J a é n , con 
una cantidad fija que excede de 125.000 
pesetas, y teiiiemlo en cuenta que el i m -
porte de los gastos para instalar la de 'a 
provincia de Santander excede de í)80.00() 
peseras, propone el s e ñ o r presidente que 
se conceda Ja subvenc ión de 15 por 100, 
pagado en seis anualidades y consignan 
do en el presupuesto para 1917 la can t i 
da 1 de 20.000 pesetas, cuya .-unía, en el 
caso de que no se lleven a 'elecló las obras 
durante el expresado a ñ o , q u e d a r á re 
servada en la Depos i t a r í a provincia l para 
entregarla al Estado a su debido tiem-
po, y concluye encareciendo la Importan-
cia que para la facil idad de comunica-
ciones ha de tener este servicio, e intere-
sa de la Corporac ión la conveniencia de 
aceptarla. 
Y as í se acuerda por unanimidad. 
En vista de la c o m u n i c a c i ó n del s eño r 
go íbemador c i v i l , como presidente de la 
Junta, provincia.! de pr imera e n s e ñ a n z a , 
para que se conceda a la Sec re t a r í a ae 
aquella Junta una cantidad con destino 
a. mater ia l de oficina, se acuerda contes 
tar que figura ya inc lu ida la par t ida en 
el presupuesto. 
.Se desestima la instancia de la portera 
de l a Escuela Normal de Maestras, p i -
diendo una cantidad en concepto de casa-
h a b i t a c i ó n . 
Atendiendo a las indicaciones del direc 
tor de la Escuela Superior de Comercio, 
se acuerda i n c l u i r en el presupuesto la 
cantidad que legalmente se halla estable 
cida, con destino a mater ia l de dicho Cen-
tro de E n s e ñ a n z a . 
En vista, de la p ropos ic ión que presem 
tan los s e ñ o r e s I b á ñ e z y Zor r i l l a se in 
c l u i r á en el presupuesto provinc ia l la 
cantidad que ya anteriormente figura 
acordada como subvenc ión a la red tele-
fón ica Vas-o Montafiesa. 
S e r á n admit idos en la Inclusa provin 
cial dos n iños de B á r c e n a de Cicero, y en 
la Casa de Caridad una n iña h u é r f h n a . 
de Santander. 
S e r á recluido en el Manicomio de Ber 
meo el presunto demente Gregorio Per 
n á n d e z , de I-aredo. 
Se asciende a la c a t e g o r í a de oficial de 
tercera clase, po r corresponderle, según 
aux i l i a r don Ar turo 
EN LOS PICOS DE EUROPA.—Vis ta del canal riel U ' . l ón . (Fot. Ara una.) 
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de Hacaenda si se ihan cobrado las 80 
pesetas que se consignan. -^ .Oi 
El señor Torre dice que es tar ía conf 
me con esa cantidad, s i la Coniki^n r l 
/.ara una invest igación en formu. 
El señor G a m a (don E.) apová la 
tidad consignada. ' Cai1 
E l s eño r Castiillo acusa a la 
'sito 
ano 
Dios; porque está de por medio su prome 
sa: «Pedid y rec ib i ré is , buscad y halla 
réis, l lamad a la puerta y se os franquea-
rá La ent-rada». 
Ruiz Somavilla. 
Se d i r ig i rá al excelent í s imo Ayunta-
miento de esta capital una comun icac ión 
r eco rdándo le que incluya en sus presu-
Venga ahora setore vosotros la bendi-1 Prestos élv50 por 100 de lo.s gastos que re-
•ión de Dios que, por in terces ión de la presenta, el sostenimiento de la Escuela 
S a n t í s i m a Virgen, implora vuestro afee- N o r m a l de Maestras de esta capital , a cu 
t ís imo preJado; v os da en el nombre del y a obl igación quedó compromendo a su 
I I i v v del Hi jó v del E s p í r i t u Santo. debido tiempo. 
• „ • • . 0 . Oue durante el p róx imo a ñ o - d e 191/ se 
f V. SANTIAGO, Obispo de Santander. ! comuniqiie a todos los Ayuntamientos de 
Los p á r r o c o s y ecónomos leerán esta l a provincia que. expirando el concierto 
carta a los feligreses. con ellos celebvado para el pago del í&bi ' 
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r á a la revis ión de los cupos s e ñ a l a d o s 
' 'para fijar las nuevas cantidades con que 
l i a n de cohtr ibui r . 
I . Se aprueban los reglamentos para el 
1 r é g i m e n inter ior del hospital p rov inc ia l 
¡ de San Rafael y Casa de Caridad, de oue 
POR TELÉFONO i se cuenta en la primera, ses ión , que 
M A D R I D , 23.—Ha habido violentos i n dando sobre la mesa para que pudieran 
cidentes en la C á m a r a francesa con anoti ser examinados por los señore--; diputa 
vo de la discusión del proyecto de ley pi idos. 
diendo la revisión y el alistamliento de la Queda aprobado el presupuesto gene 
quinta de 1918. j r a l ordinar io para el p róx imo a ñ o de 
Al discutirse la totalidad del articulado, 1917, formado por la C o n t a d u r í a con los 
M. Labrouc declara que se abstiene, por- aumentos y adicciones acordadas por Ja 
LA QUINTA D E 1918 
En la Cámara francesa. 
que no tiene autoridad gubernamental. 
J^; Bi-nzon : Decidir primero.^y discutir 
despuiés; una comedia. 
E l presidente: Orden. No podáis áp l i 
car á una del iberación de ta Asamblea una 
expresión semejante. 
Si el ser parlamentario significa feer 
hlpócnita, no lo seré j a m á s . 
—Se puede ser sincero y cortés . (Aplau 
sos.' 
—Esta es una triste comedia, he dioho. 
Protestas.) 
—Vuelvo a llamaros al orden. 
— ¡Abajo la guerra! (Escánda lo . ) 
—Voy a leer el ar t ículo 61, que se refiere 
la censura. 
—[Abajo la guerra! (Nuevo escándalo . ) 
—Sólo Alemania es responsable de la 
gueira. (Vivos aplausos.) 
M . León Bera rd : Lo que resulta deplo 
rabie es que entre dos sesiones secretas, 
injustamente celebradas, se puedan decir 
tales cosas en la tr ibuna. (Aplausos.) 
M . R r i z o n : Vota ré , lo repito, contra el 
alistamiento de la quinta de 1918, porque 
el presidente del Consejo no tiene derecho 
a lanzar todav ía al fuego, un contingente 
m á s ; no tiene derecho a llevar a la qujn-
a de 1918 a la guerra. (Vivasprotestas.) 
El piesidentío : No puedo consentir que 
ligáis por ese camino. 
— ¿ E s t a m o s acaso en el Reichstag? No 
sois ei presidente del Reichstag. (Rumo 
res.) 
—JJamo al orador al orden por primera 
vez. 
—•]• . ' , presidente del Consejo no tiene de 
•echo a dar la quinta de 1918 a la guerra, 
Corporac ión , y cuyo importe total en gas 
tos e ingresos, represe-nta la cantidad de 
1.142.588.29 pesetas. 
Y no teniendo m á s asuntos de qué tra-
tar se dieron por terlminadas las reun ió 
nes del a ctual per íodo semestral, levan-
tándose la sesión. 
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Las m á s superiores pasta y fri tada de 
tomaTe. son las de R A F A E L ÜLECIA. 
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le muerte de Francisco ]m. 
dijo, en nombre del Papa, y el cape l lán 
de Palacio le dió los Sacramentos, que 
viejo Monarca recibió cristianamente. 
En Montenegro. 
En la capital ha ca,%sado la noticia tro 
memla iftipresión, 
Innumerables p-T-Muialidades han ex 
presado, en el palacio del Gobierno, su pé 
same por la muerte de Francisco José . 
Una proclama. 
En Cracovia ha causado gran impre 
s ión la muerte de Francisco José. 
E l alcalde ha publicado un bando ex 
pregando el sentimiento del pueblo y di 
ciendo que han perdido a l Rey m á s leal 
y un verdadero padre para los'polacos. 
Termina diciendo que Dios le ha conce 
dido la a l e g r í a de dar la libertad a Polo 
n í a antes de mor i r . 
Una proclama del nuevo Emperador. 
De Viena comunican que el nuevo Em-
peiador, Carlos Francisco José, ha d i r i 
gido una proclama a sus súbdi-tos, 'afir-
mando que h a r á cuanto pueda por lograr 
una paz' honrosa que beneficie a Austr ia 
H u n g r í a y a sus aliados. 
EN B A R C E L O N A 
En el Cóhsu ladb austriaco ondea 
bandera a media asta. 
Numerosas personas han firmado en los 
pliegos colocados en la p o r t e r í a . 
En los Centros a u s t r í a c o s , no oficiales, 
oí) lea t ambién Ja bandera a media asta. 
EN S A N T A N D E R 
Del Consulado d© Austria Hungría. 
Nuestro par t icular y buen amigo el cón-
sirl de Ausir ia i r n n g r í a en Santander, don 
Alfredo W ü n s c h , nos ruega que, en su 
nombre, demos las m á s expresivas gra 
cías a todas aquellas personas que. por 
medio de cartas, telefonemas y telegra 
mas han 11"vado a'l Consulado la exp íe 
sión de -u |V'saine por la muerte del Mo 
narca Francisco José í. 
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LOS P R E S U P U E S T O S 
En el Ayuntamiento. 
(1) «L 'Osserva tore R o m a n o » , 13 de no-
v iembre .—«Dia r io Montañés» , 19, 
porque con ello sólo se persiguen los fines 
de la guerra, pero no los de Francia. ( In 
torru pelones.) 
—Llamo por segunda vez al orden. 
—iPero los objetivos de la guerra en 
otras potenoias... (Nuevas ¡nterruipeiones.) 
—Consulto a la C á m a r a . . . 
La C á m a r a , casi por unanimidad, acuer-
da retirar la palabra a M . Brizon. 
M . Biizon (al abandonar ila t r i buna ) : 
'Abajo la guerra! ((Protestas.) 
Inmediatamente se pasa a la aprobac ión 
del priA-eetq, y por 150 votos contra 38 
qu ida aprobado ín t eg ramen te . 
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Diputación provincial. 
Ayer, a las cinco de- la tarde, celebró 
sesión la Corporac ión , bajo la presiden 
cía de don Juan Antonio Garc ía Mi ran te , 
y con asistencia de los diputados Escaja 
di l lo . Caleya. Lloreda, Agüero S. de Tn 
gle, iGómez Setliién, González GuBténtez, 
Gut ié r rez Calderón". Lastra, Prieto La 
vín, Rjvas, G a r c í a Zor r i l l a , Sánchez , To 
rre y Za man i lio. 
Se lee y es aprobada el acta de La se 
s ión anterior. 
Se da cuenta de una p ropos ic ión idel 
sefipr presidente, que se refiere a la ins 
t a l a c i ó n de la red telefónica provincial , 
que el Estado se halla dispuesto a implan 
l a r en algunas provincias contando con 
el auxi l io de las Diputaciones, para !o 
cual, s egún los datos adquiridos en la Di 
recdón general, pe han -heeho ofrpHTrdMv 
POR TELÉFONO 
Cuándo se hará el entierro. 
M A D R I D , 23.—No se sabe el día que se 
ver i f icará el entierru de! c a d á v e r del Em 
perador, aunque^se cree que t e n d r á luga 
el jueves p r ó x i m o . 
El lunes s e r á trasladado / i la capilla im 
perial y el martes y m i é r c o l e s se pe rmi t í 
r á a l pueblo desfilar arete la c a p i l l a ' a r 
diente. 
Los últ imos momentos. 
L a muerte de Francisco José ocurr ir 
repentinamente. El p r imer parte faculta 
tivo dec ía que él Emperador hab ía pasa 
do la noche t ranqui lp , con la misma tem 
peratura que el .día anterior. 
E l segundo que el Emperador se hab í a 
agravado. Y a las diez de La noche los m é 
dicos indicaban que el Emperador hab í a 
expirado dulcemente a las nueve y me 
dia. 
Se asegura que a las siete de la tarde 
Francisco J o s é se hallaba levantado, aun-
que se s e n t í a muy débil. Sólo pudo reci 
b i r a Koenber, presidente del Consejo de 
ministros: Oyó las noticias que le comu 
nica'ba; pero no se ocupó de los asuntos 
de Estado. 
Luego se acostó, sin poder dormir , j 
q u e j á n d o s e de fuertes dolores en la ca 
beza. y en la garganta. 
A las nueve, los méd icos dijeron que la 
enfermedad s e g u í a su curso muy alai 
ráante y previnieron a los ministros del 
estado del Emperador. 
A las nueve y media m u r i ó el Empera 
dor. 
La f ami l i a imperia l recibió inmedia a 
mente una nota del presidente del Con-
sejo. 
L a noticia fuera de Viena. 
De los primeros en recibir la triste no 
l ic ia fué el Kaiser, cuyo Cuartel General 
es tableció inmediatamente conferencias 
te lefónicas con el palacio de Francisco 
José. 
Se asegura que Gui l lermo I I as is t i rá al 
entierro y funerales. 
En Rema 
Esta m a ñ a n a se supo la muerte de Fi an-
cisco José , la cual fué comunicada al 
Papa. 
Por la m a ñ a n a se celebró una misa l'ú 
nebro por el a lma del Emperador. 
El Nuncio de Su Santidad en Viena, a 
quien ha sorprendido la noticia en su via-
je a Roma, lleva para el Papa un encar 
go de Francisco José . 
Murió cristianamente. 
Así que se supo la gravedad del Empe-
rador, i l N t i n d o d^ Su Santida-d 1P hen-
T E R C E R A S E S I O N 
Bajo la presidencia del alcalde, señor 
Gómez Collantes y con asistencia de lo^ 
concejales señores Escalante, Qu ln t ána l , 
L a m e r á , Pomibo, Jado, Jo r r ín , Sopelana, 
Gut iérrez Mier, Villanueva, Garc ía del 
Río, Casuso, López Dór iga , Toca, Castillo, 
Rivero, Garc ía (don E.), G a r c í a (don J.), 
Torre, Mateo, Mar t ínez , Za ld íva r y Sierra, 
se celebró ayer la tercera ses ión de los 
presupuestos municipales. 
Después de aprobada el acta de la se-
sión anterior, se pone a discusión la reía 
ción n ú m e r o 6, sobre las cantidades con 
signadas por «Cementerios». 
Forman la Comisiión de Hacienda los 
señores QuintanaI, L a m e r á , Casuso y Ri 
vero. 
Discuten can brevedad esta partida los 
señores Castillo y Mateo, y a p r u é b a s e acto 
seguido. 
Se (lee la re lac ión nú 'mero 7, sobre ((Li-
cencias para construcciones nuevas, con 
.otros arbit iüos». 
E l señor García (don E.) propone que 
se cobre a las edificaciones nuevas, en ca 
lies recientemente abiertas, u n tanto por 
ciento para compensar en algo los gastos 
que se Jian ibeaho por este motivo. 
El señor Rivero dice que la tendencia 
del Ayuntamiento debe ser la de aumentar 
las construcciones en vez de rebajarlas. 
K señor García (don E.) apoya su pro 
posición. 
E l señor Mateo cree que las apreciado 
nes del señor Garoía (don E.) deben tener-
se en cuenta para m á s adelante, y dice 
que no deben ponerse trabas a los propio 
ta r i os. 
E l señor Rivero, en nombre de la Comi 
sión, dice que es tá conforme con las apre 
ciaciones del señor Mateo. 
Desipüés de breve discus ión , se aprueba 
la la lac ión , con el voto en contra del señor 
Castillo. 
Se aprueba la relación n ú m e r o 8. 
El señor Mateo, en la relación n ú m e r o 
9, sobre las cantidad s por «Certificacio 
nes y sello mun i - ipa l» , pide a la Comisión 
que en la partida primera, sobre «Derechos 
de certificaciones que se expidan por ilas 
oficinas municipales y producto del arbi 
t r io del sello municipal»), se consignen 
20.000 poseías , en lugar de las 10.500 oue 
se destinan, pues dice que (hay m á s de 200 
puestos de ihortalizas en los portales que 
no pagan impuesto. 
Los señores García (don J.) y J o r r í n api» 
yan la enmienda del señor Mateo. 
Eíl s eño r Quintana! dice que la Comisión 
•ipiando la iniciatiiva del señor Mateo, y 
que es t á conforme en que se aumente la 
cantidad en G.000 pesetas m á s , quedando 
en 10.500 pesetas. 
Se aprueba así . 
Queda aprobada sin discusión la rela-
ción n ú m e r o 10. 
E n la re lac ión n ú m e r o 11, sobre las can 
tidades destinadas ax «Multas», el señor 
Mateo pide que se consignen 25.000 pese 
tas, y pide a la Alcaldía que diariamente 
se ihagan reconocimientos de muestras de 
bebidas, para evitar que é s t a s se adul 
teren. 
Kl w ñ o r Ouintanal har* unn putddÍRtira 
de lo recaudado en años anteriores, y cree 
que realmente se debía cobrar m á s Canti-
dad por mu Has. 
En votatóóh aóminali se desecha la en 
mienda del señor Mateo, por 17 votos con 
tra tres. 
En la relación n ú m e r o 12, sobre el «In 
qui l ina to» , el s e ñ o r Torre pide a la Comi-
sión que la cantidad quede en 300.000 pe 
setas, en lugar de 270.612,25. 
Después de breve discusión, se aprueba 
la relación. 
Se aprueban las relaciones n ú m e r o s 13. 
14, 15 y 16. 
En la partida quinta de la relación n ú 
mero 18, sobre los «In te reses que se co 
bren del E tado por las l á m i n a s que debe-
entregar por lia finca La Alfonsina», el se-
ñ o r Castillo propone que esa partida, que 
h a b í a sido anulada, quede en 1.000 pesetas. 
Se aprueba así . 
La par t ida núimero 6 de la relación n ú 
mero 19, «Arr iendo de u n prado en Calza 
das Altas», queda suprimidar 
El señor Mateo pregunta a la-Comisión 
de Haciend i , dicterido que en torio el " 
no ha despachad.1 dos parcelas, y dice I 
debe imponérse le un -correctivo* 
E l s e ñ o r Garc ía (don E.) defiende h • 
bor de la Comisión de Obras. ' 
El señor Quintana! cree que se ha de 
candar la cantidad consignada. 
Se aprueba la re 'ac ión número 19 
los votos en contra de los señores r'','J;nn 
y Mateo. ' L a s ^ 
Se aprueban las relaciones mnmeros on 
21, 22 y 23. ^• 
E n la re lac ión n ú m e r o Z i , sobre .<Ref., . 
go en el impuesto de cédu las personal-' 
el s eño r Torre propone que la cantidad 
95.000 pesetas se anímente a 115.(XX) ' 
E l señor Quintanal dice que, fijándo^ 
en la cantidad recaudada él pasado afín l 
lo r e c á u d a d o Jiasta la feciha, esta es la can 
t idad m á s justa, sin embargo de lo cu.] 
e s t á conforme la Comisión en aumenlarln 
en 5.000 pesetas m á s , pero no elevarla a 
las 115.000 pesetas que propone el señor 
Torre. ' 
En votac ión nominal se desecha la en 
mienda, por 16 votos contra seis, quedan 
do la cantidad en 100.000 pesetas. 
Sé aprueban san d iscus ión las relaninn^. 
n ú m e r o s 25 , 26, 27 y 28. ^ 
Presupuesto tíe gastos 
Terminadas las relaciones de ingresos' 
comienza la discus ión de la relación fie! 
presupuesto de gastos. 
El señor Castillo propone que el sueldo 
de los m a c e r ó s se eleve de 30 a OOcéntimos 
diarios, a p r o b á n d o s e sin discusión. 
E i señor Mateo pide que se supriiman las 
siete plazas de cobradores de arbitrios y 
las de cinco ivigilantes. 
Intervienen largamente en la diiscusión 
les s eño re s Mateo y Garc ía (don E.), con' 
tes tándoles , por la Comisión, el seflor 
Quintana]. 
Después de l a r g u í s i m a discusión, el a! 
calde propone que esta partida quede pa 
ra cuando se arrienden los arbitrios, con 
objeto de ver entonces si sobra o no per 
sonal y dtíscutirlo ampliamente. 
Como iban transcurrido las horas regla-
mentarias, se levanta la sesión a las seis 
y media de la tarde. 
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La política y las Cortes. 
POR TELEFONO 
CONSEJOS D E MINISTROS 
A la entrada. 
MADRID. 23.—A las diez se reun ió el 
Consejo de minlistros en la Presidencia 
no concurriendo el señor .limeño por ha 
lia 1 enfermo. 
El conde do R o m a n ó n o s ha manifestado 
que venía de visitarle, y que le ¡había en 
contrado muy decaído, sin duda por oxee 
so de trabajo. 
Le ihab ía recomendado el conde que mar 
dhase unos d ías al campo a descansar. 
El s e ñ o r A l varado llevaba varios expe 
dientje.s que a r r e g l ó de ia plantiillja de 
Cueiipo de Penales. 
E l señor Gasset declaró que no t r a í a 
n i n g ú n asunto de interés 
Cree el minis t ro de Fomento que hoy 
d i c t a m i n a r á la Comisión de Presupuestos 
del Congreso acerca del de su departa 
mentó . 
A la salida. 
A ¡la una t e rminó el Consejo. 
E l conde sal ió a c o m p a ñ a d o del miniLstro 
de Mar ina , que se «halla bastante afónico 
R o m a n ó n o s declaró que se h a b í a n apro 
hado varios expedientes: uno relacionado 
con un hecho que preocupa muetho á la 
op in ión el de los reos de Cenicero. 
Manifesto-que el resto del Consejo se 
h a b í a dedicado a 'tratar de las subsisten-
ciias y de los debates par í amen ta ríos. 
E l minis t ro de. Hacienda dio a los re 
unidos amplios informes sobre la cares 
t í a de j a s subsistenoias. 
E l señor Alba dec la ró que hab í a sido 
aprobado el reglamento propuesto por la 
Junta Central de Subsistencias. 
Se ha tomado el acuerdo, de conformi-
dad con la ponencia de la Hacienda, de 
pagar la ú l t ima anualidad correspondion 
te a la subvención d'e la Exposiciión de I n 
dustrias dléctr icas de Barcelona. 
Se aprobaron varios expedientes de t r á 
mi te. 
Esta tarde p a s a r á n al Senado los presu 
puestos ordinario y extraordinario de las 
j obligacnonesigenerales y do la Presidencia, 
con cuya discusión t e n d r á ya tarea la A l -
ta C á m a r a , 
Esperaba el ministro de Hacienda que 
hoy p o d r í a leerse en el Congreso el nue 
vo dictamen de la Comisión de Presupues 
tos ordinario y extraordinanio de Fomento. 
INFORMACION G E N E R A L 
L a «Gaceta». 
El diario oficial publica hov el síguien 
te decreto de Estado : 
Disponiendo que la Corte vista de luto 
Jurante seas semanas, la mitad riguroso 
y la mitad de aJivio. 
Dice «La Nación». 
"La Xa.iioiD. dice que entre los cómen 
t a t í s t a s políticos se habla del Consejo que 
¡Hoy se ce lebrará , al que áe'le concede gran 
imcnrtancia. 
Creemos—dice—que h a b r á «hule», poi 
ser insostenible la si tuación del señor Gas 
set en el Gobierno. 
El ministro do Fomento no so resigna a 
ser sacrificado. 
E l famoso presupuesto. 
Esta m a ñ a n a se ha reunido la ComisÍDn 
de (Presupuestos en el Congreso, con ob-
jeto de redactar un nuevo dictamen al pti 
supnesUi extraordinario de Fomento, de 
coniformidad con la fórmula del señor Gpn 
zález Rosada. 
Las m i n o r í a s presentaron tal número dfi 
d i c t ámenes , que la Comisión 'hubo de in 
te r rumpir su labor. 
E l presidemte, señor Rodríguez de la 
Borbolla, q u e d ó en consultar con el señor 
Gasset. 
La Comisión de Presupuestos volverá a 
reunirse, para dictaminar los presupuestos 
de otros departamentos, aplazando el de 
Fonrento hasta que el señor Gasset resuel-
va la consulta del s e ñ o r Borbolla. 
Como se ve, c o n t i n ú a n las dificultades 
en lo que_ afecta al prosupuesto extraordi 
nario do Fomento. 
Dice «Ei Debate». 
«El Debate» de hoy anuncia que el Rey 
no i r á a Barcelona." 
E l acuerdo se tomó Jiace cuatro chas. 
El mismo periódico ihace algunas pre; 
guntas relacionadas con la Misión núí 
tar española en P a r í s . 
¿ E s exacto-r-dice—que la Misión militar 
en Francia, en lugar de seguir al ejército 
de operaciiones, e s t á en P a r í s , y ésta salé 
do cuando en cuando para oI frente, y 
nos cuesta 10.000 francos mensuales? 
•Habla d e s p u é s de las intromisionefi d« 
un miembro de la Embajada, que han pro 
ducado 'el cese fie uno de los jefes de te 
Misión, y atribuye la conducta de aquél a 
la molestia que le originaba el que los 
iniformes de la Misión mi l i t a r eitan ma'» 
exactos que los suyos. 
¿ E s exactor-pregunta después—que el 
relevo so hizo por tolégrafo, sin o ir las 
disculpas? 
Ei presupuesto de Fomento. 
Todos los comenitarios de esta tarde en 
el Congreso versaban sobre las dificultó 
des que hay para la ap robac ión del Vre 
supuesto de" Fonienio 
Se ins is t ía en (jue el Consejo de mm» 
iros celebrado hoy hab ía tenido gran im-
portancia. 
Af i rmábase t a m b i é n que a Ja Comisión 
de presupuestos Je faltaba por exainirt<u 
o m á s importante: lo relativo a oDiw 
públ icas . 
Les lefarmisias y el Emperador falleció0-
Se ha comentado mucho esta tarde en 
Congreso el hecho expresivo de quf » 
pronunciarse los discursos necrológico*? 
por la muerte del Emperador Fra iu i - ' " 
José, no estuviese en el salón ningún i ' 
ío rmi s i a , para no verse en el aprieto 
votar el sentimiento de la Cámara . 
Banquete de escolares. 
Hoy. al med iod í a , han celebrado s11 7 ' 
quete anual los antiguos escolares -
Cniveisidad do Bolonia. 
El conde de R o m a n ó n o s no pudo a. 
ir , pero envió su a d h e s i ó n . 
L a Junta de Transportes. 
Bajo la oresidencia del director mu" 
o de Comercio s eño r D'Ange-lo, se 
.eunido la Junta de Transportes man 
mos y ha despachado algunas PjjgpgsO 
A 
ñor 
en e s c a ñ o s v tribunas. 
i las tres v cuarto abre la sesión el 
• Villanueva, con regular concurrencia 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mu je r .—Vías 
ur inar ias . 
WfOS I)F. ESCALANTE. 10. 1.» 
til mz 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
Altmeda Prlmtra , 11 y l i . - T f l é f o n e «2 
J o s é Palacio-
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a geIiefal .T del 
fermedades de la mujer.—Inyecciones 
606 y sus derivados. . me-' 
Consulta todos los d í a s de once y 
l i a a una, excepto los festivos. 
RURGOS. NUMERO L 2 ^ ^ . 
loaqum Lombera CamiiiJ; 
Abogado.—Procurador de loe Tribu"* 
VELA SCO, 9 , - S A N T A N D E B 
^^^^^vvv^vvvvvvvvvvvyvvvvvvvvvvi*^^ 
'Si no se lo cuentan ustedes a nadie, ee 'aglomeraciones en las fieetae y veladas 
lo diremos en seguida, Así como as í , no so- que celebre el Círculo , que só lo puedan 
mos perdonas capaces de guardar un se-- 'concurrir a ellas las esposas, hi jas y her 
del Con 
usticia. 
,1 i>anco azul el presidente 
%1 ministro de Gracia y J_._ 
^ Luerte del Emperador de Austria. 
ta l ! icctma i\o un oficio del (lohi-erno 
'Viu'iita del fallecimiento del Empe 
IÍ^f ranc isco José . 
ra^-j.^cidenít.' de la CAMARA pronun 
^ ? l ) ! t \ f discurso elogiando al Empe-
•K'''."(.ilh'fidu y propone a la C á m a r a 
i;'.'!'" Ml constai- en acta su sentimiento. 
I^fpondf' i " H« >.\IA.\()NES dedica tam-
^ H K | O S a l a memoria del Emperadoi 
í'^.jetriii y di ré (pie el duro trance por 
le*]:».-aviesa la nac ión amiga hace c|ue 
^ í v o v f l tinelo. 
^ .,,,'¡11:1 a soc iándose a las maniíe,sta-
•!f%¡-|(,i d ) O M I N ( ; 0 af i rma que sin en 
en t'omentaricKs acerca del por qué , 
1^ en contra de cine la C á m a r a acuerde 
VlllíLarsii rendimiento. 
« S o r V I L L A NUEVA: Su s e ñ o r í a tie-
^¿recho para votar en r-ontni, pero lo 
por s eño r í a . 
S & í U i r CASTROVIDO dice que paro 
nljiie ha sido una cosa muy lamen 
f\% la muerte de un hombre, y m á s en 
; caVo. en (pío se trataba de" un hom 
^ famili;i1' para cuantos tenemos ca-
W y0__dice—desde n iño le he conocido 
í^ j t rono y l legué a famil iar izarme con 
s,1 fipura ,if>ne o^'a significación 
%ao puedo asociarme a n i n g ú n sen t í 
ff^ici Dar esa muerte, causa de muchas 
"S^Cií-andes rumores.) 
""tfosotr06 no podemos asociarnos a l sen 
Jíonito de que haya muerto el que can-
1 l i ffuerra. íMás rumores.) 
Se acuerda que conste en acta el senti-
¿ t o de la C á m a r a . 
Ruegos y preguntas. 
Fl señor SOTO REGUERA pide que se 
k.D'e pl acuerdo, como en la C á m a r o 
íUesa. que los ruegos y preguntas de loe 
itótaaos 110 Puf,('an exceder de tres mi 
,Ls de tiempo. 
Le contesta el presidente de la CAMARA 
lioiendo que el reglamento no autoriza 
!M HmUación, pero que él p r o c u r a r á qne 
todo lo breves que fuere posible, 
tógeñor BARCIA anuncia una interpe 
lu-'ión acerca de los dependientefi de co 
nífiíCiO. 
pj ministro de GRACIA V JUSTICIA 
i^c? trasladar el anuncio a su compa 
L o do Gobernación. 
¿I señor ESTEVEZ pregunta s i el Go-
l^lno va a a d q u i r i r sulfato de cobre. 
so entra 011 el 
ORDEN D E L DIA 
Presupuesto tiie Estado. 
Corilinú.'' la d iscus ión del presupuesto 
ordinario que afecta al ministerio de Es 
'ElViior J1MENO (don Vicente), en nonv 
¡,¡,5 de lü «'omisión, no acepta la en 
raienda-
E! señor CAMBO habla de la consigna 
.•ion taxativa en el presupuesto destinado 
a] pago de c ó n s u l e s y d ip lomát i cos ex 
tranjeros. 
Le responde el ministro de H A C I E N 
DA que la cons ignac ión en el art iculado 
da la ley es para ver que queda fijada.-
Se reeiiaza la enmienda. 
g¡ señor CAMBO dice que en E s p a ñ a 
nose da la debida importancia a las cues 
dones económicas y al pei-sonal d ip lomá 
lico. 
Agrega que E s p a ñ a tiene m á s genéra le : 
,|iie Austria y Alemania, y, en cambio, 
liene menos d ip lomát icos . 
Afirma que hay que establecer tres gru-
¡w en la carrera consular: los que van a 
ser destinados a Amér i ca , a Europa y a 








presidente de la C á m a r a . 
necesario aprendev la cons 
1! deN loe distintos paí-
l í ^ M E O dice que cuando lo? 
ni aprendiendo se .les 'tras 
'.AMBO manifiesta que Alema 
nia e Ingiat. rr . i tienen en esos pa í s e s en 
tidades distintas a las que tienen en En 
ropa, para aprovechar mas los recursof 
i'' los países. 
El presidente del CONSEJO dice que el 
RtóTado de los cónsu les y d ip lomát icos 
Min debidos, en su m a y o r í a , a ascensos. 
El señor DOMINGO consume el según 
db turno en contra. 
Dice que los recursos de casac ión no de 
ben ser resuelto- en Boma, sino en Ma 
<lrid, por el T r ibuna l de la Ruta. 
El conde de ROMANONES dice que st 
está en negociaciones con el Vaticano, pe 
cogiendo el esp í r i tu del señor Canalejas 
El señor BARRIOBEBO consume ur 
turno en contra v habla de la expor tac ión 
Mi azafrán a Oriente. 
Eleeñor CASTROVIDO se ocupa de laf 
vacantes que existen en el Tr ibuna l de la 
Ilota. 
El conde de ROMANONES declara qm 
la mejor contes tac ión que puede dar a 
ênor Caetrovido es que hace dos años n. 
^ proveen esas vacantes. 
fes v era difícil hacer la elección. 
El conde de ROMANONES declara que 
nace dos años que se e s t án buscando lof 
mejores entre los solicitantes. Agrega quf 
'. no lo ha resuelto ya es porque el Go 
pierno ha eetado ocupado en cosas m á í 
^pnrtantes. 
El ministro de HACIENDA contesta ; 
ni^nifestaciones hechas aver por e' 
f*l<>i La Cierva. 
^ aprueba el cap í tu lo tercero. 
señor CAMBO presenta una enmien 
^P í tu lo cuarto. 
fh'i« • Creación de una escuela en 
>nmo y de un Museo comercial en .Amé 
ficEl ministro de H A C I E N D A pide que 
del cue6tic,n. pues depend 
Parezca. 
Ministro de H A C I E N D A se muestra 
:onsíU 0 que tame Presidente de! 
Doi" 1 ^ r e las peticiones formuladas 
108 Añores Barcia y Garc ía Guija 
icsiluf'"^'"10 ,Teo m ^ interesante que 
oinirr 0 cuestión de IOÍS Museos comer 
Pi • ^ ^ I v e r l o s bien. 
comerp- 1 • R 0 M E 0 se ocuPíl del MllSen ^cía 1 instalado en el patio del minis 
be ¿1 '0 y dice que sobre él no ca 
^anar n0r comentario, sino pedir que 
El , 
iíerSaf6 611 que 66 refor,ne el Museo co-
eiap^ ' Pero dice que hay que i r por 
ElÍftrueLba el cap í tu lo cuarto. 
feaSf1' íAMl iO presenta una enmien 
Dice u'0 Primero del c ap í t u lo quinto. 
delujf/1'10 loí> servicios d ip lomá t i cos son 
m rW y' por lo tamo' hay que rodearlos 
RandA 1 0 suficiente, entre otros, sufra 
El 0 J f lg?ftos de los viajes, 
seis fun Rc>MEO dice que hay diez y 
Sefi'onars,0niar^0s qu'e no Pue(len ' ' ' a P0' 
Paga ei s.p. (}e sus cargos porque no se les 
¡os cónsVia''e' y ocurre nindhas veces que 
^rson-it 111311 de acudiir al crédi to de 
Afinmo ÍIUe ^"«"cuentan los Consulados. 
gau w 7,5lle a los cónsules no se les pa 
ta qUe (]p , 1 ^ , y hay que tener en cuen 
^os c/1 , os depende la carrera de mu-
É U e & s y diplomáticos. 
feto CAMB0 afirma que . 
,(IN € V,A H611'1 de anoma l í a s , y que 
'ProJíw 'Va a. resolverse nada. 
otra enmienda pidiendo que se 
Para «os barcos comerciales un mi 
^Puesto0^^,130 afir a todo 61 Pre" 
El 
acabp o l ^ ? ^ ' ^ dice qne esa enmien 
El sefw r e i artí,culo adicional. 
s »e cnnLCAlMB0 le replica qne entonces 
C(m%ie la Jotra. n\no «1 fondo. 
ta 
E!l s eño r LA CIERVA dice que la labor 
del s e ñ o r Cambó es admirable, pues ha 
examinado el ipresupuesto y iha hecho ver 
que en su confección se iha tratado de re 
ducir el déficit ; pero las cifras conslg-na-
das no responden a la realidad. 
Consume un turno en contra del capí tu 
lo 5.°, y pide a la Comisión que diga c u á n 
to se ga s tó en el crédi to ampliable del 
año 1915 a 1916. 
El señor ARAGON le contesta breve 
mente. 
Es rechazada la enmienda. 
El señor CHAPA PRIETA interviene, 
as í como el señor GONZALEZ HONTORIA. 
El señor ARAGON lee las cifras pedidas 
por el señor La Cierva. 
E n la repat i i iación se gastaron, en 1915, 
110.000 pesetas, y este a ñ o se consignan 
115.000. En c iá t i cos , empileáronse 240.000 
pesetas, y ahora se h a n consignado 300.000. 
El s e ñ o r L A CIERVA insiste enque hay' 
cónsu les y d i p l o m á t i c o s que siguen sin 
cobrar sus v iá t icos , y eso no debe ser. 
El minis t ro de H A C I E N D A hace resal 
car el proceder del s eño r La Cierva, que 
pide datos que no son fáciles de dar r á 
pidamente, m á s estando enfermo el mi 
ni ©tro. 
El 'señor LA CIERVA defiende la jus 
ticia de sus peticiones, fundadas en lo 
dicho por el s e ñ o r Romeo de que h a b í a 
•ónsules (pie no h a b í a n cobrado sus via 
ticos. 
El s e ñ o r ROMEO dice que el s e ñ o r Gon-
zález Hontor ia debe estar en el banco de 
la Comis ión . Pregunta que q u é se entien-
de por servicios médicos , pues si sólo se 
trata del sueldo de los médicos sin far 
macia, sólo dos o tres e s p a ñ o l e s h a b r á 
que puledan disfrutar de ese servido, pues 
los pobres no p o d r á n pagarse las medi-
cinas. 
El - eñor GONZALEZ HONTORIA dice 
que en el a ñ o 1912 h a b í a méd ico en casi 
todas' los consulados españo les , y luego 
se s u s p e n d i ó este servicio, de lo que el 
s e ñ o r La Cierva debe de saber algo. En 
1916 se a d v i r t i ó el e r ror y se t r a t ó de sub 
.sanarlo. 
El s eño r NiÜUGUES protesta de (pie 
se abran las sesiones de spués de las tres 
de la tarde. 
Se suspende el debate y se levanta la 
ses ión . 
E N E L SENADO 
Se abre la sesión a las cuatro menos diez 
minutos, bajo la presidencia del señor 
García Prieto. 
En el banco azul, el conde de Romanó-
me A- el general Luque. 
L a muerte de Francisco José. 
Sle da cuenta del fallecimiento del Em-
perador de Austr ia , y el presidente de la 
'.AMARA p ronunc ia ' un sentido dliscurso 
necrológico. 
El conde de ROMANONES habla tam 
bién, en nombre del Gobierno, diciendo 
iue la pena y el dolor que sufre una na 
•ión amiga los debemos considerar como 
propias. 
Se acuierda que conste en el acta ei aeré* 
Cimiento .de la C á m a r a por Ha muerte del 
Eniperador de Austr ia . 
Ruegos y preguntas. 
EJ arzobispo de TARRAGONA pregunta 
es antecedentes en que se fundó la nsa! 
n den del ministerio de Marina supriamien 
lo la übliigación que t e n í a n los juece- de 
os Consejos de guerra de asistir a la misa 
leí E s p í r i t u Santo. 
E l conde de ROMANONES pide al ora 
IOT que no explane su (interpelación hasita 
jue esté presente el ministro ae Mar ina , 
ú cual sev encuentra en la actualidad en 
"ermo. 
ORDEN OKI. OI A 
Son admitidos Hos dictámenies de la Co-
:nisión mixta sobre los proyectos de ley 
feferentes a las oerillas y a las minas de 
Almadi'ii. 
Reformas militares. 
Son retiradas las bases octava y novena 
para redactarlas nuevamente." 
Comienza la discusión dé La base 10. 
Se suspende el debate, y se levanta la 
sesión. • 
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Regreso del Rey. 
POIl TELÉFONO -
M A D R I D , 23.—El Rey ha regresado, a 
as diez y diez, en tren Especial. 
Esperaban al Monarca el conde de Ro 
nanones, varios ministros, personal pala-
¡no y otras autoridades. 
El Rey, después de hablar breves mo-
nentos con el conde de Romanones, mar-
:-hó directamlente a Palacio. 
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'La Caridad de Santander". 
A conüinuaeión publicamos una es tadís 
ica de los servicios) pres-tados ilesde el 1 de 
eptiembre hasta él 23 del corriente mes 
tór la benéfica ins t i tución «La Caridad de 
ia n ta nder»._ 
Más que todo lo que nosotros podamos 
lecir demuestran las núimeros que copia-
aosj y por ellos puede darse idea el púb'^-
0 de lo inmenso de los beneficios que esta 
Asociación presta a nuestra c iudad: 
A - i lados en la actualidad, 120; ídem en 
listín tos estabjlecimientos por cuenta de la 
VsocJación, 28; raciones dis t r ibuidas 
:-i.r>92; enviados con billetes de ferrocan ii 
1 distintos puntos, 19; conducidos con cai-
cas de socorro y bagaje a ídem, 15; t ran 
euntes que Itan percibido albergue, 299. 
Ta! es el estado que publica la mencio-
nada Asociación, cuya labor no se puede 
por menos de alabar, y por ello feldcita-
nos a los componentes de la Junta, que, 
mpuestos de su cargo, trabajan den. ni a 
lamiente en pro del bien de todo el vecin 
lario. 
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LAS S U B S I S T E N C I A S 
El precio del carbón 
POB TELÉFONO 
Un acuerdo cal Consejo. 
MADRID, 23.—A úl t ima Ihora de la lar 
le se ha sabido que uno de los acuerdos 
ornados por el Gobierno en el Consejo d f 
loy , revela el (propósito de soluciona 1 
- íráct icamente la cues t ión de las subsis-
tencias. 
A este fin se ha acordado autorizar cuan 
tas medidas adopten las Juntas de Sub 
s i lenc ias y su Comi té ejecutivo. 
El asunto fué provocado en el Consejo 
de hoy por el minis t ro de Hacienda, e" 
nal d ió cuenta a sus e o m p a ñ e r o s del 
vcuerdo de la Junta de Subsistencias so 
bre la tasa de1! c a r b ó n , acuerdo (pie fué 
m absoluto ratificado. 
L a tasa riel carbón y la del trigo. 
La tasa del ca rbón se refiere a los pi e 
dos que este combustible tiene en la ho 
i'á de la mina, y como 'las clases de car 
bón son mueha"s, h a b r á t a m b i é n itamtos 
nrecios como de a q u é l l a s haya. 
I ^ i tasa acordada por el Comité perma 
nente de la Junta de Subsistencias parf. 
d tr igo es de 116 pesetas los cien ki logra-
mos. 
¿Labor de zapa? 
Se ha hablado hoy de la acti tud que ob 
servan algunos elementos que tienen re 
p resen tac ión en 'la Junta de Subsisten 
cias. 
Parece que se quiere retrasar la labor 
de la Junta, con el fin de que no tengan 
eficacia sus gestionles hasta después del 
18 de diciembre, con lo cual ee fomenta 
da H movimiento obrero Inlpiodo. 
lof- re Dícese que estos elementos son 
presentantes obreros. 
Actitud de los mineros. 
Esta noche se han reunido los mineros 
asturianos, en el domicil io de la Duro 
Felguera, para t ra ta r del acuerdo adop 
tado por la Junta Central de Subsisten-
cias de imponer una tasa a l precio del 
ca rbón . 
Después""de cambiar impresiones acor 
daron aceptar' la tasa, siempre que se tra-
e de proveer de c a r b ó n a part iculares: 
pero rechazarla en absoluto si se t r a t a 
del ca rbón dcslinado a usos industriales 
pues todas las industr ias es tán obtenien 
do grandes beneficios a causa de l a gue 
r r a y ese acuerdo cons t i t u i r í a una injns 
ticia. 
Acordaron no t rans ig i r de n inguna ma 
ñ e r a con ese acuerdo y llegar, si fuera 
preciso, a! cierre de las minas. 
Por ú l t imo acordaron reunirse con los 
reprensentantes en Cortes de Asturias, 
León, Aragón y Córdoba , provincias pro 
doctoras de ca rbón , p a r a s e í í a l a r una I I 
nea de conducta y defender sus derechos. 
L a Junta será autónoma. 
En lo.s pasillos del Senado, y ante un 
grupo de senadores y periodistas, que co-
mentaban la labor de la. Junta de Subsis 
enc ías , dec la ró moy el minis t ro de la 
Gobernac ión (jue cnif objeto de faci l i tar el 
funcionamiento y eficacia de esa Junta, 
eJ Cobierno, en el Consejo de ministros 
celebrado esta majinna, acordó conceder-
e una a u t o n o m í a absoluta. 
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Princesas qoeje marchan. 
POn TELÉFONO 
L a ckjquesa de París . 
M A D R I D . 23.—En el expreso de Anda-
lucía ha salido, can di recc ión a Larache, 
a duquesa de P a r í s . 
Va poi que en Larache se encuentra gra 
vemonte enferma su hija , la duquesa de 
Guisa. 
L a princesa de Teck. 
En el expreso de A n d a l u c í a m a r c h ó tam 
bién a Gibral tar . para de allí embarcarse 
regresar a Ingla terra , la princesa de 
Teck. 
En la es tac ión fué despedida por l a Reí 
na d o ñ a Vic tor ia , infantes y autoridades. 
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En favor del Clero. 
La Junta diocesana de la Liga de Defen 
sa del Clero, para procurar la rea l izac ión 
Je algunas aspiraciones muy justas de sus 
isociad-.-:. ha "dTrígido a todos los repre 
-cilimites, en Cortes de esta provincia una 
carta del tenor siguiente: 
IMuy distinguido SeñOTJ Siguiendo las 
instiiicciones de la Junta Central de la 
Liga de Defensa del Clero, se ha reunido 
el 1Q del actual la Junta de dioha Asocia 
-ión en. esta diócesis, a fin de tomar acuer-
dos que coadyuven a la nobi l í s ima cam 
p a ñ a (pie los r eve rend í s imos prelados y 
algunos representantes en Cortes han eon 
prendí(Jn para remediar la s i tuación eco 
nómiica angustiosa del clero español , ya 
se la considere en s í misma, ya t a m b i é n 
on respesto a las asignaciones de que los 
sacerdotes ca táücos disfrutan aun en otros 
países europeos donde la rel igión católica 
no e-; la del Estado. 
Entre otras decisiones, encaminadas al 
fin antas referido, la Junta de esta dióce-
sis, en nombre y r ep resen tac ión de la ma 
y o r í a y casi to ta l idad de los sacerdotes 
m o n t a ñ e s e s , ha Acordado u n á n i m e m e n t e 
dirigirse a todos los excelentísiimos seño 
res senadores y diputados de esta provin 
ia, para rogarles con encarecimiento que, 
cuando ste discuta en ambas C á m a r a s el 
presihpuesio de Gracia y Justicia, presten 
su cooperaciión y su voto a las mejoras 
que ya éstájj puntualizadas en tas razona-
d í s imas exposiciones publicadas en l a 
prensa per iódica y dir igidas a l excelentí 
simo seño r presidente del Consejo de m i 
nistros por los reverend í s imos prelados de 
"as provincias ec les iás t icas dé E s p a ñ a . 
Así lo esperamos confiadamente, fundán-
donos en la justicia de nuestns mod - i i -
pretensiones, en el claro talento de nues-
t ros dignos procuradores en Cortes y en 
el in te rés peculiar que éstos han mañi fes 
tado de servir a una clase social digna de 
todo respeto: al benemér i to clero de la 
Montaña . 
T a m b i é n nos ha parecido conveniente, 
para que los excelent ís imos señores sena 
dores y diputados de esta provincia conoz 
can a fondo las cuestiones que con tal mo-
iiivo han de suscitarse en el Senado y en 
Congreso, en vez de hacerles una eXpósi 
ción, que, como nuestra, h a b r í a de resul 
tar defectuosa, remitirles adjunto a cada 
uno on ejemplar del extenso y detalladísi.. 
mo libro que, sobre «El presupuesto del 
clero», ha dado a luz Ja fecunda y doctísi-
ma pluma del excelent ís imo señor arzobis 
po de Tarragona. 
Apraveohando la ocasión, nos es muy 
grato, luego de dar a V. E. las m á s expre 
iva- gra lías por SUR valiosa.? gestiones en 
fav . n i i ' ^ . i »• o f r v - n o s de V'. E. afectl 
dniL? - . (. b. v m.. 
El pre'4 K-me d*i : .lunla, Manuel Ló ' 
pez Áiíiii'i, doctoral de la Santa Iglesia 
Catedral.—El secretario, José del Solar y 
Cadelo, bencüciado.—El presidente de la 
Sección consultiva, Ge rmán de la Puente, 
canón igo de la Santa Iglesia Catedral. 





M A D R I D , 23.—Esta m a ñ a n a se abr ió la 
Universidad y acudieron los alumnos, qtfe 
celebraron una conferencia con los pro-
fesores. 
Después se reunieron solamente lo.s es 
colares para adoptar acuerdos. 
Un" grupo de m á s de 500 estudiantes se 
estableaíó junto a la puerta de la Univer 
sidad. 
En previsión díe que se alterara el or-
den, acud ió una sección de Seguridad; 
pero su presencia hizo creer a los escola-
res que trataba de dar una carga, y hubo 
carreras, sustos y varios lesionados. 
En VTista de lo ocurrido, ios esiudlantes 
permanecileron 'hasta ú l t i m a hora de la 
tarde en los alrededores de la LTniversidad, 
protestando y alborotando. s 
" E n Barcelona. 
BARCELONA, 23.—También hoy ha ha-
bido algarada estudianti l . 
Por d isposic ión del rector se han cerra-
do hoy las puertas de la Universidad. 
Los" estudiantes promovieron grandes 
algaradas en la plaza de la Universidad. 
La Po l i c í a dió varias cargas. 
l i an sido detenidos dos estudiantes, que 
ya lo fueron en alborotos anteriores, pero 
han sido puestos en l ibertad. 
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creto mucho tiempo. Se trata. . . ¡del «Real 
1 nion», de I r ú n 1 
Pero aun puede darse el caso de que se 
deshaga l a c o m b i n a c i ó n , Jo que nos pro-
nibe a r i rmar que el once i r u n é s venga el 
l o m á n g p p róx imo . 
Esperemos a m a ñ a n a , que sabremos a 
punto l i jo sí viene o n o . -
* * * 
Esta noche, a las nueve y media, cele-
b r a r á l a Sociedad «Rac ing Club», en su 
.ocal de la calle de Colón, n ú m e r o 4, jun-
ta general ext raordinar ia , pa ra t ra tar 
asuntos de i n t e r é s y urgencia. 
Se ruega, pues, á los socios, que asis-
lan a dicha jun ta .—El presidente. 
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S a l ó n P r a d e r a ^ 
A fuer de hombres poco amigos de las 
censuras, Ihemos callado hasta ahora, poi-
que, a d e m á s , h a b í a m o s los esfuerzos que 
n a c í a la Empresa del Sa lón Pradera para 
contentar al públ ico, ofreciéndole una 
c o m p a ñ í a digna de ser aplaudida. 
Hasta ahora, salvo m u y contadas excep-
ciones—el señor Genovés , la señor i ta Sala 
y las hermanas Dáina—, el públ ico esta 
ba. descontento, y con razón , pues el resto 
de la com)pañía no es tába a la a l tura qat¡ 
requiere una población como Santander ¡ 
en lo sucesivo... v.-
L a Empresa ha contratado ya a una t i 
pie—-la señor i t a Carlotp. Saii iford-* que 
d e b u t a r á el p róx imo s á b a d o y de la que te 
nemos muiy buenas referencias, particula-
res, no oficiosas, y ed p róx imo martes de 
b u t a r á el primer actor y director de la 
compañ ía , Paco Alarcón , que ya es muy 
conocido en el teatro. 
Con esto se refuerza la c a m p a ñ í a , es" 
cierto; pero mientras no se hagan otras 
re.formaa no es suificiente, pues son m u 
chas, m u c h í s i m a s , las deficiencias que de 
ben subsanarse. 
Urge traer otro ba r í t ono , bueno, porque 
hoy es una de las figuras principales de 
las c o m p a ñ í a s de zarzuela y opereta, y no 
debe repetirse la r ep resen tac ión de «Los 
cadetes de la R-aina» y «Molinos de viento» 
como las acabamos de ver ; t amb ién , apar-
te otras cosas, convendr í a dar m á s pape 
les a la tiple cómica señor i ta Daina que, 
por su graciosa desenvoltura, se ha capta 
do las s i m p a t í a s del público. 
Pero urge hacer todas estas modificacio 
nles y mejoras, para bien de todos. 
Y c r é a n o s la Empresa, que s í mejora la 
c o m p a ñ í a , y con la urgenda que se preci-
sa, s e r á ella la primera beneficiada, pues 
el público s a b r á responder como se mere 
cen los sacrificios que 'haga, y no se repe 
t i r á el caso del domingo ú\Itimo, caso nun 
ca visto, pues fué el priimier domingo de 
imiierno en el que h a b í a muchas localida-
des desocupadas, cuando otros años , al sa 
l i r de la func ión , los no abonados, ya pa 
saban por C o n t a d u r í a para que se les re 
servasen las entradas del domingo si-
guiente. 
MAESE NICOLÁS. 
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M I L L O N A R I O F A L L E C I D O 
Don Gusvavo de Baüer. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 23.—En su casa de la Alame-
da de Osuna,, ha fallecido .hoy el millona-
rio y banquero don Gustavo R a ü e r . 
El finado era representante en E s p a ñ a 
de la Casa Rostchild. 
Ostentaba la r e p r e s e n t a c i ó n senatorial 
de Orense. 
Su muerte iha sido muy sentida. 
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De Si ieilejeja Barquera. 
Con objeHo de prestar salvamento a l 
" M a r q u é s de Amboage» , buque que en 
calló hace d í a s en el banco Este de la 
P e ñ a Mayor, ha entrado en nuestro puer 
to el remolcador «Siqdo», de la m a t r í c u l a 
de Rilbao 
Todos los traibajos que ayer se hicie-
ron para poner e.l buque a" flote fueron 
inút i les , pues el remolcador no podía 
a tracar a l vapor para ¡hacer funcionar 
sus bombas, y la que el ((Marqués de Am-
boage» tenía a bordo no daba suficiente 
iuerza para sacar el agua que t en í a en 
las encapillas, pues a medida que venía 
la marea y con ella el oleaje, le entraba 
m á s agua que sa l í a . 
Es de esperar que hoy .logren ponerle 
n flote y hacerle entrar en nuestro puerto. 
Salónica. 
San Vicente de la Barquera, 23-XM915 
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n o c i d a s 
Tenemos entendido que el domingo p r ó 
ximo j u g a r á en los Campos de Sport del 
Sardinero, con el magníf ico equipo de ca 
sa, uno dé fos mejores del Norte, 
¿Vendrá o no v e n d r á ? En negociaciones 
se and-a y es m u y probable que se llegue 
a u n acuerdo. De ser a s í , el part ido del 
domingo s e r á de los que tienen aniversa 
r io , por su novedad, selección del equipo 
forastero y derroche de pesetas i nve r t i daé 
*n traer a q u í lo raeiorclto da la clasft, 
POR TELÉFONO 
Los reos de Cenicsro. 
M A D R I D . 23.—Doy ha dictado senten 
c ía el Consejo Supremo de Guerra en la 
cansa de Cenicero. 
El a l to Tr ibuna l ha rebajado la pena 
impueeta por el p r imer Consejó de Que-
r r á . 
'De los veinte procesados condenados en 
pr imera instancia se absuelve* a uno y 
se 'i-ebajan las tres penas de muerte a 
una. 
A los otros dos condenados a pena ca 
pi tal se les conmuta por la de rec lus ión 
y otras penas inferiores. 
Los submarinos. 
TARRACiOXA, 2:1.—Ha llegado a este 
puerto el b e n g a n t í n d a n é s « K a n e n n a n » , 
con cargamento de bacalao. 
En a l ta m a r fué detenido por un sumer 
gilde, quien obligó a t i r a r a l agua a los 
tr ipulantes todo el bacalaa. que llevaba 
para Génova. 
Antes cogieron bacaladas para ellos. 
A l fin dejó al « K a n e n n a n » seguir viaje 
para Barcelona con las m e r c a n c í a s que 
llevaba para aquel puerto, 
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L AIN Z . - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , NUMERO 19. 
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Clases de dibujo lineal. 
La Directiva, ampliando las clases gra-
u í t a s que tiene establecidas, ha dispues-
to una nueva clase de dibujo l ineal , de la 
que se ha encargado el dist inguido arqui-
tecto don Elias Ortiz de la Torre. 
Las plazas s e r á n seis y se concede rán 
a los seiis primeros socios que se Inscriban 
en Ja Conser je r ía del Ateneo. 
* * * 
Hoy, como en los anteriores -viernes, se 
r e u n i r á el pleno de la Sección de Ciencias 
Positivas, bajo la presidencia del s e ñ o r 
Simavi l la , que c o n t i n u a r á desarrollando 
su cursillo sobre « C a n t i d a d e s veetoria 
les». 
P o d r á n asis t i r a la r eun ión todos los so 
cios, r o g á n d o s e especialmente la asisten 
c í a a los que corresponden a la Sección. 
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Junta directiva ordinar ia celebrada, 
bajo la presidencia de don Antonio de la 
Riva, y asistiendo los s e ñ o r e s M a r t í n , 
Ola be, Mata González. Sesma, Riva He 
dil la . Lasso de la Vega, Gu t i é r r ez Casti-
llo y Soler. 
Aprobada el 'acta de la a n í e r i o r , el se 
ñor Lasso de ,1a Vega da cuenta de las 
gestiones que p rac t i có en u n i ó n del s e ñ o r 
alcalde cerca del s eño r Bor r egón , mani 
fesitando que 'el s e ñ o r F e r n á n d e z Hala 
d rón ha quedado encargado de u l t imar 
las. 
.Se acuerda dar las gracias a l s eño r i n 
geniero jefe del dis t r i to minero de San-
tander por el envío de un ejemplar de la 
es tad ís t i ca minera de E s p a ñ a del a ñ o 
1915, ú l t i m a m e n t e publicado. 
El ingeniero director de ia Junta de 
Obras del puerto, don J e s ú s Grinda. ex-
presa su reconocimiento y g ra t i t ud a' 
Cí rcu lo por el acuerdo que éste tomó, fe 
l ic i tándole por sus gestiones para mejo-
rar la c o n s i g n a c i ó n del puerto. 
SP acuerda, a fln rl« évlilar «xess lvas 
manas de socios. 
E n v i r t ud de la d ispos ic ión del Gobier 
no d i r i g ida a l Consejo Superior de Emi-
g r a c i ó n , para que por éste se fije el n ú 
mero de puertos que deben continuar ha 
biMiados ipara l a e m i g r a c i ó n , reducien-
do los que hoy existen, a s í oflcialmento 
declarados, se a c o r d ó d i r i g i r a l diputado 
a Cortes, don Francisco Se tua ín , miem-
bro de dicho. Consejo y entusiasta moma 
ñés.. él telegrama siguiente: 
« F r a n c i s c o S e t u a í n . — D i p u t a d o a Cor-
tes.—.Madrid. 
Dictada rea l orden pidiendo Consejo 
E m i g r a c i ó n informe reduciendo n ú m e r o 
puertos habil i tados embarque emigrantes. 
Círculo Mercant i l r uéga l e gestione con 
serve Santander su c a t e g o r í a . — P r e s i d e n 
te, Riva.» 
Se t r a t ó t a m b i é n , con gran detenimien 
to, sobre la propuesta hecha al Círculo 
por la Unión C á n t a b r a Comercial, reca-
yendo acuerdos que se c o m u n i c a r á n a d i 
cha entidad. 
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El gobernador c iv i l . 
Como l i a b í a m o s anunciado, ayer tarde 
en el correo, salió para Madr id el gober-
nador c iv i l , señor Gullón y G a r c í a Prieto. 
A despedir al gobernador bajaron a la 
es tación numerosos amigos polí t icos y par 
t/i cu lares. 
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Ateneo de Santander. 
DI m 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oñcáal dado por el Gran 
Cuartel general del ejército f rancés , a la? 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
«Noche t r anqu i la en el conjunto del 
frente. 
E l aviador Guynemer ha derribado el 
d ía 22 su 22 a v i ó n enemigo, en la región 
de Saint Christ. 
Nuestros aviones de bombardeo han 
arrojado numerosos proyectiles sobre las 
estaciones y vivacs enemigos de la reg ión 
del Somme. 
Numerosos aeroplanos navales de Ingla 
t é r r a han arrojado 39 bombas sobre los 
torpederos enemigas del puerto de Zee 
bruge y sobre los campos de a v i a c i ó n , al-, 
canzando a lo.s torpederos y los hanga-
res. » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general del ejérci to 
a u s t r í a c o , comunica, el siguiente parte 
oficial: 
«La ciudad rumana de Craiova ha sido 
copada, de spués de violentas luchas. 
En ambas ori l las del Oht, lo.s rumanos 
sé re t i ran bajo lá p re s ión de nuestras Itró-
pas. 
A l Norte de Campolung han sido recha-
zados los esfuerzos del enemigo, que rea-
lizó ataques desesperados. 
Frente i tal iano.—No hay nada nuevo 
que comunicar. 
Frente Sudeste.--La s i t u a c i ó n no ha 
cambiado .» 
Veleros hundidos. 
De Ñ a u e n , comunican que han sido 
inndidos los siguientes veleros franceses: 
«Notre Dame del Bon Secour» , «Fórelli-», 
«Laroche», «Albion». «Eugen ia» y «Pet i t 
.lean». 
T a m b i é n ha sido hundido el vaper da 
nés n-Alice», de 887 toneladas. 
Grecia se niega a entregar las armas. 
De Atenas comunican que el Gobierno 
grie-m) se ha negado a la pet ic ión de los 
representantes aliados, de que a q u é l les 
hiciera entrega de 18 b a t e r í a s de campa 
fia, 171 de a r t i l l e r í a rodada, 60.0f)0 fusi 
les. 140 ametral ladoras y otro mater ia l . 
El regreso del canciller a lemán. 
Dicen de Amsterdam . que el canciller 
a l e m á n , que se encuentra actualmente en 
Gran Cuartel general, es esperado en 
Ber l ín , donde d e b e r á hacer una re lac ión 
de su entrevista con Guil lermo I I , H i n -
denburg y Ludendorff, a l Consejo fede-
ra l . ' . 
E l pleno de dicho Consejo se r e u n i r á in-
m e d i á t a m e n t e para sancionar en seguida 
un proyecto de ley aprobado por el Empe 
rador y los Gobiernos confederados. 
Después s e r á convocada la Comis ión, y 
por fin, el Reichstag d a r á su aquiescen 
cta, probablemente a l comenzar la p róx í 
ma semana. 
He aquí , las decisiones que han sido to 
madas: 
El proyecto de ley que el canciller ha 
hecho ratificar al Kaiser, no comprende' 
m á s que tres p á r r a f o s , y decreta la leva 
en masa de todos los varones de diez y 
siete a sesenta a ñ o s , excluidos los inú t i l e s , 
d e s p u é s de una inspección médica . 
A partiir díe la semana p róx ima , el Go-
bierno p r o c l a m a r á esta leva en masa. 
Una dimisión. 
Comunican de Atenas que ha d imi t ido 
el ministro de Justicia. 
Euque hospital hundido. 
Dfe Londres dan cuenta de que dos sub-
marinos alemanes han hundido en el mar 
Egeo al buque hospital ing lés «Brí taníc» . 
El buque iba a Mudros, y llevaba a bor 
do médicos , enfermeras y camilleros para 
3.000 heridos. 
Unidas estas personas a los tripulantes, 
sumaban 1.200 los que iban a bordo. 
Hay algunas v íc t imas . 
COMUNICADO I N G L E S 
El Gran Cuartel general del ejérci to in 
glés comunica el siguiente parte oficial : 
«Los alemanes bombardearon durante 
la nodhe el conjunto de nuestro nuevo 
frente al Norte y Sur del Ancre, (hacia 
Hebuterne. 
En el resto del ftíente nada, que se 
ña la r .» 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 24. (Madrugada).—De Ñ a u e n 
comunican, a las doce de la «noche, el 
siguiente parto oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n : 
Frente occ iden ta l .—Ejérc i to del p r ínc i -
pe Rupprech de Baviera: Anoche a u m e n t ó 
el fuego de a r t i l l e r í a a ambos lados del 
Ancre. 
En Saillisel atacaron las patrul las in-
glesas y hacia Guedecourt las francesas. 
Frente o r i en ta l .—Ejé rc i to del p r í n c i p e 
Leopoldo de Baviera: Fiemos rechazado 
los ataques de los rusos al Sur de Smor 
gone. 
D e s p u é s de la. p r e p a r a c i ó n de ar t i l le -
r í a nuestras tropas atacaron con éxito a l 
enemigo. 
E jé rc i to del archiduque Carlos: En el 
frente oriental de Siedenburgen hay lu -
cha de patrul las . 
En Craiova nos apoderamos, a d e m á s 
de numenoso bot ín , de 300 vagones de fe-
r roca r r i l y g ran cantidad de cereales. 
Frente b a l k á n i c o . — N a d a que s e ñ a l a r . 
Frente de Macedonia.—En ios comba-
tes a l lado del lago O c h r í d a tuvo que re-
tirarse el enemigo. 
'En el frente a l e m á n y b ú l g a r o del lago 
Presta y en la corriente oriental del Czer 
na rechazamos los ataques del enemigo, t 
que suf r ió grandes ba jas .» 
OTRO P A R T E A L E M A N 
Otro comunicado oficial a l e m á n dice !o 
siguiente: 
«En las dos ori l las del Somme, violento 
fuego de a r t i l l e r ía , particularmente vio-
lento a l Norte del Ancre y a l Sur de Saint 
Fierre Waast. 
En la Valaquia siguen d e s a r r o l l á n d o s e 
las operaciones con arreglo a un plan p r e 
concebido. 
En la Dobrudja y len varios lugares del 
Danubio, 'violento fuego de artüllería de 
or i l la a orilla.« 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to f rancés , a las 
nn^p de la noche, dice lo siguiente: 
« L u c h a de a r t i l l e r ía en el conjunto del 
frente. 
Ejérc i to de Oriente: La lucha c o n t i n ú a . 
r u d í s i m a al Norte de Monastir. 
Los g e r m a n o b ú l g a r o s resisten encarni-
zadamente, y habiendo recibido refuerzos, 
realizan violentos contrataquets, que han 
fracasado. 
El día 21, a raíz de un asalto, los fran 
ceses fie apoderaron de Dobronik, y los ser-
vios, de Pakalowo. 
Trescientos prisioneros cayeron en sus 
manos. 
A l Oeste de Monastir c o n t i n ú a n progre-
sando las tropas italianas. 
En la or i l la occidental del lago Presta 
progresan los aliados cerca de Hostenozo. 
Bombardeamos J o s acantonamientos 
g e r m a n o b ú l g a r o s de la región de Pretat. 
En lucha a é r e a derribarnos a un aero 
plano enemigo, cerca de D r a m a . » 
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H a l a TV a i* 1> o 11. 
Un nuevo éxito anuncia para hoy: «El 
misterio de una noche de p r i m a v e r a » , pe-
lícula extraordinar ia , interpretada por la 
gentil Hesperia. 
Conocido es de nuestro públ ico el arte 
exquisito de esta eminente art is ta , que 
sabe dar vida e in te rés a todos los asun-
tos en que toma parte. 
Los que recuerden las cintas «Coposa 
en la m u e r t e » y «Marcoía», s e n t i r á n de-
seo de conocer esta nueva creac ión . 
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Sociedad Filarmónica. 
E l p r ó x i m o lunes, 27 del actual, y a las 
nueve y media de la noche, se ce l eb ra r á 
el segundo concierto de la temporada, 
d á n d o s e a conocer en Santander la pres-
tigiosa a g r u p a c i ó n de m ú s i c a de c á m a r a 
«Cuar t e to Renacimiento».—pa Directiva. 
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I V o t a s m i l i t a r e s . 
Psira los individuos de cuota. 
El «Diar io Oficial» de 22 del corriente 
publica una real orden, por la que se ad-
vierte que los mozos que solicihMi haivr-
se de cuota han de a c o m p a ñ a r certifica 
do de saber la in s t rucc ión o comprometer-
se a presentarle antes de la concentra 
c ión , debiendo a d v e r t í r s e l e s de que. en 
otro caso, p e r d e r á n el derecho a l a devo 
loc ión de las cantidades ingresadas y ^ 
los beneficios de reducc ión del tiempo' de 
servicio. 
Posteriormente el min is t ro de la Gue-
r r a ha ordenado a las Escuelas Mi l i t a res 
c o n t i n ú e n funcionando para poder dar 
in s t rucc ión a los que t o d a v í a no la hayan 
adquirido. 
Dr. F, de la Torre. 
ESTOMAGO, I N T E S T I N O , HIGADO 
Y P A N C R E A S 
CONSULTA DE D I E Z A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN F R A N C I S C O , 6, 1." 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo. de cue 
r.ro a cinco. 
T c l i f M * 47fi 
Francisco Setién. 
Sapselalleta en enfermedadM da la nariz 
garganta y oidaa. 
Consulta de nueve a una y de do» & MÍ-
•LAM«A. K u t e a n n » r 1 • 
La mejor agua de mesa. 
Pepinillos, Variantes, Al-
caoarras. Mostaza TREVIJANO 
C R A N O A F E R E S T A U R A N T 
SutursaS «n e! Sardinera: MIRAMAR 
tervlele a la larta y por «iiklertai 
Fí ARTTACTONEH 
laMorií v 2 lyíriia, X 12.--
NUEVO 
C O M P U E S T O 
A R S E N I C A L .¿4 
es una nueva medicación de Incalculable 
valor terapéutico, antiséptica e Inofensi-
va. Con ella la célula conserva toda inte-
gridad y puede defenderse de todoe loe 
orgeeflos patológicos Intraorgánico*. ya 
haciendo loe tejldoi reíractaxlo», ya mo-
i ü s a n d o La aangr* en la emal ae haya» 
«;&4e«i£« aa1*ÍAt**i«<i«Íj«Ma, 
E&flESSGSSSS 
E L , R C J E i e L O O A l N J T A B R O 
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J O S E E C H E V E R R I A 
en estilos, dibujos y color es. 
| Se atienden inmediatamente las órdenes 
I - - - por correspondencia - - - - U V E 
Confección esmerada. Géneros de pr¡. 
- - - - - mera calidad - - .. 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de eetí 
periódico para erigir un monumento 
a! Sagrado Corazón de Jesúe, en ei Ge 
rro da loe Angeles; 
Suma antpr ior 
Doña Antonia Ciareca 
Pueblo (Je Aés: 
Doña Manuela Bus t iüo 
D6ñ« M;IIUI^1;I Quijano 
D o ñ a Josefina Quijano (en paz de*-
v í i m e ) 
Don Is idro Quijano 
Don Manuel Quijano 
Don PÍMIIO Quijano 
Doñ@ Sofía Quijann. viuda de Se 
d a ñ o 
Don Aurelio F. S e d a ñ o (en paz 
descanse) 
Don J e s ú s V. S e d a ñ o Quijano..-.. 
Don Aurelio F. S e d a ñ o Quijano.. . 
DOB Joftús F S e d a ñ o 
Don Angel F. S e d a ñ o 
Don Fruci íuoso García (en paz des-
canse) « 
Doña Avelina Gómez 
Doña Joaquina Gómez 
Doña F i l a r Gómez 
D o ñ a Dolores Gómez 
Doña Clara Gómez 
Don Desiderio de Torices 
D o ñ a Lucía Garc ía (en paz de« 
canse 
Doña Lucía de Torices 
D o ñ a Beatriz G a r c í a 
D o ñ a Avelina (jarcia 
Don F e r m í n Garc ía 
Doña Cía r i t a G a r c í a 
D o n Fructuoso Garc ía . . . . 
Doña Rosa l í a P e ñ a 
Don José Ortiz 
Don Modesto Mar t í nez 
Doña Emi l i a Garc ía 
Doña Rosa l í a Mar t í nez 
Doña Demetria Mar t í nez 
Don Feliciano M a r t í n e z 
Pueblo de R á r c e n a de Pié de 
' j incha : 
Don R a m ó n Sáiz Ririz 
D o ñ a Angela González 
Doña Manuela Sáiz González 
D o ñ a Carmen Sáiz González 
Don Fernando Male difunto) 
Don Frani ' i -<-o Gonz'ilcz (difunto) 
D o ñ a Mar ía I r a r a fdi lunta) 
Doña Rafaela Carrera .-
Don Angel San Emeterio 'difunto 
Doña Leonor Sáiz 
Doña Tr in idad MartíiiíV. 
Don Arcánge l M a r t í n e / d i fu i ro ) . 
Don Francisco Carrera fdifunto)., 
Don Rafael Carrera (difunto) 
Doña Manuela Montes 
Doña Dolores Tagle 
Doña Francisca del Conde 
Doña Margar i ta Ortiz 
Doña Francisca Ruiz Gayón 
Don J u l i á n Calzada 
Don Eugenio Calzada (difunto). . . 
D o ñ a (;-i|)ina Albo fdifunta) 
Doña Mercedeá" Olavarr iela 
Don José Olavarrieita (difunto). . . 
Doña Mar ía \Mevpis Calzada (di 
tunta) 
Doña Francisi'a Oiavarrieta 'd i 
funta) 
Don;! Laureana Olavarrieta ídj 
fuñía) 
D. Eugenio Olavarrnda (difunto). 
Don Eloy Olavarrieta (difunto)... 
D o n Ignacio Manzanedo ' 'difunto). 
D o ñ a Fernando Villegas 
D o ñ a Rasil la Higuera 
Doña Irene del Conde 
D o ñ a Antonia Tagle 
Doka Mar ía Donaveitia 
D o ñ a Josefa Viana Sáiz t 
Dofi ; i F r é n c t e c a Mar t í nez 
Doña Teresa Díaz. . . 
Doña M a r í a F e r n á n d e z fdifunta). 
Doña Angela F e r n á m l r / . (difunta,) 
Niño R a m o n í n ' S á i z Cabezón 
Dora Prudencia Mon'tes 
Doña Fernanda del Conde 
Don D á m a s o P e ñ a González 
Doña Engracia Villesras 
Don R a m ó n Ortiz (difunto) 
Doña Manuela Cabezón 




































cuadra, debido a algun^. imprudencia dé 
los criados, cuando fueron a dar de comer 
a unos perros, y como en el sitio donde co-
ai-. nzo ha lua ileposi'tada alguna: cantidad 
de rozo, e.l luego t o m ó grandes propor-
ciones y a b a r c ó en seguida toda la casa, 
que al poc 
mas. 

















































Como reinaba bastante viento, e l fuego 
p ropagóse r á p i d a m e n t e a otra casa conti 
gna, propiedad de un hermano de doña 
Mar ía , llamado don Antonio, cuyo edi-
ficio, como el anterior, casi q u e d ó redu-
cido a cenizas al poco tiempo. 
("•ráelas al pronto auxi l io del vecindario 
y de ¡a Guardia c iv i l del puesto de Sel^r 
ya, que a c u d i ó a los pocos momentos, no 
sé ' ¡nen ia ron t a m b i é n otras varias casas 
que esiaban contiguas a las siniestradas, 
y de spués de seis horas de incesantes tra-
bajos, se pudo localizar el fuego y evita)' 
la p r o p a g a c i ó n de éste. 
La* p é r d i d a s ocasionadas por el sinies-
tro son muy importantes, c a l cu l ándose los 
d a ñ o s en unas 35.000 pesetas, pues ade-
m á s de haber desaparecido los inmuebles 
y el mobi l ia r io de las dos casas, a doña 
María Pando se la quemaron unas 9.000 
¡icsctas en-billetes del Banco, qne guarda-
ha en un armario , a d e m á s de haber pe-
cocido t a m b i é n seis ca'bejwis de ganado va 
cuno y nnas 200 a r r ó b a s de yerba y pien-
•ío#i para citados animales. 
El propietario de la otra casa i también 
sufrió d a ñ o s de bastante cons ide rac ión . 
Mahiéndosele quemado el mobi l ia r io y a l -
gunas cabezas, de ganado. 
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olsas y Mercados 






POR LA PROVINCIA 
Incendie importante. 
El dia' lO del corriente mes, a las cinco 
de la tarde, se p r e n d i ó fuego la casa que 
dóña M a r í a Pando Quintana posee en el 
pueblo de S a n t i b á ñ e z . y que estaba habi-
tada por dicha señora y" familia:. 
El fuego se cree que comenzó por la 
> B , . . 
> A 
• Q y H 
mortliableS por !00 F . . . . 
» > ! ? . . . . 
» > D . . . 
» » C . . . 
s » B . . 
» » K 
Exterior. 4 por 100. . . 
Vraortízable 4 por 100 F . . 
Dbligacionea del Tesoro 4,50 
» » 4,75. 
íanco España 
» Hispano Americano.. 






Jbligadonea Azucarera . . . . 
Cédulas Hipotecarla* 






































090 00 000 00 
442 00 443 00 
000 00 140 00 
257 00 257 00 
280 00 288 09 
000 00 351 00 
000 00 003 00 
75 00 74 00 
00 00, 23 00 
co oo: oo oo 
95 00 95 C0 
00 00 000 00 
000 00 000 00 
000 00 00 00 
83 25 82 25 
23 12 21 98 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondea ¡túblloos. 
i por 100 perpetuo interior, series dife 
rentes, a 75,90 por 100. 
4 por 100 perpetuo exterior, serie E, a 
83,10 por 100. 
Acciones de Carreteras, a 102,50 poi 100. 
Valora» eomara í a l s t 
ACCIONES 
Crédi to de la Unión Minera, a 325 pe-
se! as. 
Naviera Sota A'znar. precedente, a 
1.860 pesetas. 
Idem, del día , & 1.840 y 1.835 pesetas, 
contado, y 1.870 pesetas, fin diciembre. 
M a r í t i m a del Nervión, a 1.775 pesetas, 
i-ontado; 1.760 pese'ías, fin corriente, y 
1.785 pesetas, fin diciembre. 
M a r í t i m a Unión , precedente, a 1.455 pe 
setas, contado, y 1.450 y r.470 pesetas, fin 
corriente. 
Idem, del día . a 1.485, 1.500, 1.510, 1.495, 
1.ÍS5. 1.480 y 1.485 pesetas, contado; 1.510 
v 1.500 pesetas, fin diciembre; 1.530 y 1.550 
pesídas , fin diciembre, con p r i m a de cien 
pesetas, y 1.510 y 1.480 pesetas, fin co-
rriente. ) 
Naviera Vascongada, a 770, 765, 770 y 
765 pesetas, contado; 770 pesetas, fin di-
ciembre, y 800 pesetas, fin diciembre, con 
p r ima de"40 pesetas. 
Naviera Bachi. a 1.690 pesetas. 
Nafviera Olazarr i , precedente, a 1.400 pe 
setas, contado, y 1.430 pesetas, fin diciem-
bre. 
Idem, del día , a 1.400. 1.395 y 1.400 pe-
setas, contado; 1.400 peseltas, fin corrien-
te, y 1.420 pesetas, fin diciembre. 
Naviera 'Aur re rá , a 775 peseras, prece 
dente, y 775 y 770 pesetas, del día . 
Hulleras do Sabero y Anexas, a 850 pe-
setas. 
Minas de Cala, a 360 pesetas. 
Minera de Vi l l aodr id , precedente, a 425 
pesetas. 
Electra de Viesgo, a 605 pesetavs. 
Basconia, ordinar ias , a 63P peseitas. 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , a 205 pese-
tas. 
•Sociedad General de Indust r ia y Comer 
ció, serie A, a 125 pesetas; serie B, a 1.250 
pesetas. 
Duro Fe.lguera, preceden>te. a 170 por 
100, fin diciembre, 
j Idem, del día , a 163, 162, 163 v 162 por 
' 100, contado; 163 v 162 por 100, fin c o m e n 
te; 163, 164 y 164,50 por 100, fin diciembre, 
. y 164 por 100, fin diciembre, en voluntad. 
•" Un ión E s p a ñ o l a de Explosivos, a 266 y 
265 por 100. 
I OBLIGACIONES 
^ Fer rocar r i l de Santander a Bilbao, emi-
sión de 1913, a 98 por 100. 
j Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera hipoteca, a 65,65 por 100. 
i Idem del Norte de E s p a ñ a , pr imera se-
rie, a 65,65 por 100 . 
I Hulleras de Sabero v Anexas, a 101 por 
100. 
j Electra Mengemor, 100,50 por 100. 
Electra. de Viesgo. a 100,50 por 100. 
i Constructora Naval , a 95,25 por 100. 
Cambios «obre el Extranjero. 
Ingla ter ra : Londres cheque, a 23,12. 
Francia: P a r í s cheque, a 83,25, prece 
dente. 
Colegio de oorrodores de comercio de Sar 
tander. 
Acciones de la C o m p a ñ í a Santanderina 
de Navegac ión , "23 acciones, a 1.700 y 1.720 
pesetas. 
Idem í d e m de la Vasco C a n t á b r i c a , 90 
acciones, a 890 pesetas acc ión . 
Idem ídem de la Mxarí'íirria Unión, 10 
acciones, a 1.490 pesetas, precedente. 
Idem ídem, 10 acciones, a 1.450 pesetas 
acc ión , del día . 
Idem de la Sociedad Nueva M o n t a ñ a , 
con y sin c é d u l a , a 54 por 100: pesetas 
30.000. 
In te r ior , 4 por 100, a 75,20, 76,40 v 76,50 
por 100; pesetas 27.500. 
Obligaciones del ferrocarr i l de Barcelo-
na a Alsasua, a 90 por 100; pesetas 21.500. 
Idem de la Constructora Naval . 5 por 
100, a 95,40 por 100; pesetas 32,000 
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T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Ante el T r i b u n a l de Derecho, cons t i tu í -
do por los doctos magistrados seño re s 
F e r n á n d e z Campa. Pérez Cecilia y G. de 
la Higuera, tuvo lugar en el día de ayer 
la v is ta de la causa ins t ru ida , en ol í u / -
gado de Ramales contra Manuel F e r n á n 
dez R o d r í g u e z e Ignacio Esquerra-Zorr i -
lla, i)or los delitos de disparo y lesiones. 
Los hechos. 
E n las pr imeras horas de la noche del 
d í a 1.° de agosto de 1915, y en el pueblo 
de Rasines, tuvieron un altercado Ma 
miel F e r n á n d e z e Ignacio Ezquerra. en 
las inmediaciones de la taberna efe Rosa 
Sáinz , con cuya hija t en ía relaciones 
amorosas el Manuel, y a la que inút i l 
mente ihatúa pretendido el Ignacio, por lo 
que-ambos procesados estaban enemista-
dos, y en la ocas ión de antos, de spués de 
disputar, el l í rnacio hizo"un disparo con 
tra el Manuel y éste otro contra aqué l , 
que resu l tó lesionado en el tercio inferior 
parte posterior de la pierna.-derecha. 
El minister io fiscal calificó los liechos 
como constitutivos de un delito de dispa 
ro de arma de fue.^o y otro complejo'de 
disparo y lesiones menos graves, del p r i 
mero cons ide ró antor a l Ignacio, -y del 
segundo a l Manuel, y pidió se impusie-
ra a éste la pena de un a ñ o , diez meses 
y ve in t idós d í a s de p r i s i ón correccional, 
y a l Ignacio, la de un a ñ o , ocho meses y 
ve in t iún d í a s de la misma p r i s i ó n . 
El señor T r á p a g a , defensor del Ignacio, 
pidió la abso luc ión de éste, por estimar 
que no hatna hecho el disparo que se le 
impnta. 
El letrado séfior Torre Set ién . estiman 
do que c o n c u r r í a en favor de su patroci-
nado l a circunstancia atenuante de pro 
vocación, impetro del • T r ibuna l se ie 
condenara á siete meses y dos d í a s de 
pris ión correccional. 
Con los elocuentes informes de las par 
tes q u e d ó el ju ic io concluso -para sen-
tencia. 
-«- * * 
T a m b i é n tuvieron lugar las sesiones de 
juicio, referente a cau^a incoada en el 
Juzgado del Este, contra Bonifacio Pe« 
cador Agües , acusado como autor de un 
lelito de incultos a un agente de la auto-
ridad. 
El s e ñ o r fiscal solici tó se le condenara 
a dos mesets y un día de arresto mayor. 
El letrado s e ñ o r Mateo pidió su libre ab-
solución, po r considerar que los hechos 
no c o n s t i t u í a n delito. 
Con los informes elocuentes de las par-
tes quedó el ju ic io para, sentencia. 
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Sección marítima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «M. L . Villaverde».—En la madruga 
da de hoy r e c a l a r á en nuestro puerto, 
procedente de Cádiz, el vapor a u x i l i a r de 
la C o m p a ñ í a t r a s a t l á n t i c a «M. L . Vi l l a -
verde», conduc-ien.lo pasajeros y carga 
general. 
Después de a l i j a r esté carga s e g u i r á 
viaje para Bilbao. 
Buques entrados. — uPefia Anigustína», 
de Port-Talbot, con c a r b ó n . 
"Alfonso F i e r ro s» , de Torre vieja, con 
sal. 
«Mar ía» , de Gijón, con c a r b ó n . 
wRosario», de Gijón, con ca rbón . 
Buques 8a!i-ícs.--"Matienzo)). para Ayr , 
con mineral . 
S I T U A C I O N O E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a Se. 
vil la . 
«Emi l ia S. de Pérez», en Barcelona. 
Vapores de Francisco Gareia. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Gijón. 
«Mar ía Mercedes», en San Sebas t ián . 
«•María Cruz», en Avilen. 
« M a r í a Ger t rudis» , en Avilés. 
« M a r í a Clotiillde», en Bravia. 
« M a r í a del Carmen» , en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Bilbao. 
(oGarcía n ú m e r o 3», en Gijón. 
«Franc i sco Garc ía» , en Gijón. 
«Antonia Garc ía» , en Gi jón . 
«Rita García», en Gijón. 
Compañía Montañés» 
«Matienzo», en viaje a Ayr . 
«Asón», en Ayr . 
Compañía Santanderina. 
« P e ñ a Angus t ina» , en Santander. 
«Peña Caba rga» , en Santander 
«¡Peña Rucias», en Cardif.T. 
« P e ñ a Sagra» , en Bilbao. 
Vaporee de Adelfo Fmrti* 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva Montaña» , en Miaja a Santan 
der. 
Partes recibidos en la Comandancia da 
Marina. 
variable, nuboso. 
-De La. C o r u ñ a . — V i e n t o Oeste, tiempo 
Semáforo. 
Ventolina flojita. del pr imer cuadrante, 
marejadilla leí Noroeste, despejado. 
Mareae. 
Pleamares: A las 2,14 y 2,35. 
i Bajamares: A las 8,32 y 8,53. 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
Inspección de Yigilancia. 
Un pájaro de cuenta detenido. 
El vigilante s e ñ o r Carnicero, que ya lle-
va en su haber un buen n ú m e r o de ex 
célenles servicios,_ha practicado ayer o t r j 
bastante impoPtante. 
Encomendado por su jefe, e l p r imer 
inspector don Alberto Muslares, de ave 
r iguar y detener a un p á j a r o de cuenta 
que desde hace dos d í a s se hallaba en San-
tander, el mencionado agente logró ayer 
darle caza frente al Ayuntamiento, cuan 
do se disponía , a vender unos pendientes 
que momentos antes h a b í a robado. 
El mencionado p á j a r o se llama J o a q u í n 
Maurers I lue t ía) Ru i s eño r , y ha comet í 
do diferentes robos en Barcelona, Zara-
goza y La C o r u ñ a , teniendo algunais cuen-
'tas pendientes con algunos de los Juzga 
dos de estas poblaciones. 
El detenido, de spués de ser filiado y fi-
chado en la Inspecc ión de Vigilancia," pa 
só a la cá rce l , a d ispos ic ión del Juzgado 
correspondiente. 
Como consecuencia de esta de tenc ión , el 
gobernador c iv i l impuso una multa .cn me 
íá l i co a dos hospederos, que durante las 
dos pasadas noche h a b í a n tenidg en su ca 
sa a l p á j a r o , sin :iar conocimiento de ello 
a iBxJefatura de Pol ic ía , como es obliga 
ción. 
L a moral. 
Por orden del gobernador c iv i l ha ingre-
3ado en la cárce l , para cumpl i r quince 
d í a s de condena, Claudia Alonso Sánchez , 
por lucrarse de comercio inmora l . 
De quincena 
Por el vigilante s eño r Ga lván ha sido 
detenido un hombre de malos anteceden 
tes, l lamado Adr ián González Puente (a) 




d a l l á n d o s e ^.yer m a ñ a na jugando, con 
otro*- chicos de su edad, en la plaza de las 
E-cuelas, .Manuel Por t i l la , de trece años , 
fné a caer sobre una ¡ovni que pasaba 
por all í , l lamada Rosa Puente, la cual dió 
al chico una 'bofetada; pen el muchacho 
se ind ignó de tal forma, que la e m p r e n d i ó 
a golpes con la pobre muchacha, tenien-
do que ijíterYenir el guardia munic ipa l , 
que puso el hecho en conocimiento de sus 
jefes. 
Denunciados. 
Por la Guardia municipal fué ayer de 
nunciado el carretero Daniel Acha, que 
se p e r m i t i ó , en la calle de Atarazanas, 
mal t ra ta r cruelmente a l ganado, profir ien-
do, a d e m á s , horribles blasfemias 
— T a m b i é n fué :lenunciado otro caire 
tero l lamado Ricardo Bezanilla, porque 
a l atravesar con el carro por la calle del 
Moníe . e s t ropeó el encintado de la acera. 
Mujeres belicosas-
Ayer promovieron una cues t ión en la 
Cuesta de Garmendia dos mujeres l lama 
das E lv i ra Marü 'nez y M a r í a Luz O m a ñ a , 
terminando por irse a las manos y resul-
tar heridas, la primera, de una eros ión 
en la nariz, y M a r í a , con una herida pon 
tusa en la región parietal izquierda, te-
niendo que ser asistidas en la Casa de 
Socorro. 
Fueron denunciadas, en unión del es-
poso de Mar í a , que t a m b i é n p r o p i n ó ^ 1 -
sfunos golpes a Elv i ra . 
L a educación. 
• A y e r ' f u é denunciado un hombre llama 
do Rafael GuWtaí lá) íp ie vive en el pa-
seo de Canalejas, por promover un fuerte 
e scánda lo en un t r a n v í a de Miranda , in 
sudando al cobrador, porque éste, no te 
nía dinero fiuficiente para darle la vuel-
ta de un billete de cie/i pesetas que el 
mencionado Rafael le h a b í a entregado pa 
ra cobrar diez cént imos . 
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Los espectáculos 
SALON PRAOERÁ.-—Compañía de ope 
reta y zarzuela d i r ig ida pqr Miguel La 
mas. " , 
Funciones para hoy: 
A las spis de la tanie (popular, una pe 
seta bu taca ) .—«La casa de Quirós». 
A las diez d*1 la noche Tpopular, una pe 
seta bu taca) .—«La casa de Quirós». 
SALA NARBON.—A íes seis de I . tardé-
E^ireno de la extraordinar ia pe l ícu la , 
de 3.000 metros, en cuatro partes, ínter-
pretada por la eminente Hesperia, t i tu la-
da «El misterio de una noche de prinTa-
vera». ^ 
Esta cinta fué exhibida durante ocho 
d í a s consecutivos en el Gran Teairo, de 
Madrid . 
Palcos con cinco entradas, 3 pesetas; 
butaca con entrada, 0,40. 
M a ñ a n a , s á b a d o , estreno del pr imero y 
segundo episodios de «El soborno», en 19 
episodios. 
P A B E L L O N NARBON.—A las ¿eis de 
la tarde. 
E^reno de la pe l í cu la d r a m á t i c a , t i t u 




E L . C E N T T ^ O 
D I 
"ÉDRO A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Nfl 
va. Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv i r i 
í s raerado-^n comidas .—Teléfono núm lüjri 
Cuando q u e r á i s confortar 
r i t u , cuando el trabajo v b »V,Í.estro 
dan, conoced el «secreto. ni 
LOS MAS FINOS D U L C E S para bo 
das, bautizos y lunchs. C O N F I T E 
RIA RAMOS, San Francisco, 27-
alambrada de tinto T R F e ñ', Una 
«BRILLANTE», de «BODEffi '0b| 
GAS./, os d a r á vigor o a W r h nS 0A[ 
todas partes. 6 d-Pedhjj 
- ^ P e c t o r a l e s 
Calman rápidamente 
tos. Curan siempre Cy 
T A R R O S , ASMA 
G R I P E 
De venta en todas las 
Observatorio m e t e o r o í Ü Ü ^ d e | , 7 1 
















Barómetro a Ü0 
Temperatura ai sol. . . . 
Idem a la sombra . . . . 
Humedad relativa . . . . 
Dirección del viento . . . 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura máxima ai sol, 32,4 
Idem ídem a la sombra 16,2 
Idem mínima, 6,0. 
Kilómetros recorridos por el vienlo 
las ocho horas de ayer hasta las ochn 
de hoy, 9. 
Lluvia en inilimetros, en el niismo 
po, 0,0. 
Evaporación en ei mismo tiempo, U 
La neurastenia ee una de las en^ 
dades que hacen grandes estragos d 
:ia que puede combatirse fácilmente 
poco tiempo, tomando, antee de cadj 
mida, de 15 a 20 gotas de Ilipodernu 
Caridad.—Para la familia del pobre 
gorio Pablo, que anunciamos hace 
d ías , hemoe recibido de Una eeñoiti 
pesetas. 
Matadlaro.—Romaneo del dia !$• i 
njavorc-s. 21: menores, 21; kiloera; 
4.5.'h. ' ' 
Cerdos, 9; kilogramos, 910. 
Corderos, 42; kilogramos, 
IE 
"La Niñera Elegani 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para 
Has, amas, a ñ a s y niñeras. 
Delantales de tocias clases, aieUiisj 
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para r cién nacidos, fonn 
ilesa y espaflolíi. 
Ropa de lana interior, marca Mí 
D I C A L . Venta exclusiva A Blai* 
co. Lencería, ropa blanca, equij 
pos, canastillas. San Francisco,} 
A L F A L F A , T R E B O L , VALLICO, E 
S E M I L L A S seleccionadas, pun"11 
y limpias de cuscuta. 
Muelle, número 9.—SANTANDEf 
Banco Mercanti 
SANTANDER 
Capital: Pesetas 6.000.000 
Cuentas corrientes y depós i tos^ 
ta, uno y medio por ciento de 
anua l - i j iá 1 Seis meses dos y medio por cierno.* 
Tres meses, dos por ciento anuai. 
Un a ñ o , tres por ciento any8.1-
CAJA D E AHORROS. A la V# 
por ciento de interés anual nasw fl 
oesetas. Los intereses se abonan 
í ada semestre. uu 
Cambio de moneda, cartas de c 
órdenes de Bolsa, descuentos y 
Je crédito. nr,-,f«]\ 
Cajas de seguridad V*™V*Sw 
ndispensables para guardar auw 
ores y documentos de importan^' 
I m p r e n t a T d T E L PUEBLO CANJAj 
A H I S P A N O - S U I Z A l 
« - I O IT. I». jftr 10 H . 1?. 
© í é O 51. IR» (Allonso XIII ) , T>i«x y •ei» válvulM. 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
•t han recibido en la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
CONFECCION E S M E R A D I S I M A . - L U T O S EN OCHO HORAS 
Y E C C 
í I 
yt 1 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
i i K r t r ¥ i ^ D O « La 5. A. Café 5ui 
Braerueros, fajas h inosrás t r icas . ana ra . . t a . Bragueros, fajas h i p o g á s t r i c a s , apara .os para corregir las desviaciones de las 
extremidades del cuerpo humano y tron 
co; brazos y piernas artificiales y sus re 
paraciones. Taller de GARCIA (óptico). 
Optica de precis ión americana, a r t í cu - ' 
los de c irugía , fotografía, de Elbar, gra 
móíonos y discos Odeón, fonotipia y gra-
mofón. 
SAN FRANCISCO, 15 
Se sirven con prec i s ión las ñ o l a s de 
lus s e ñ o r e s oculistas. 
"es tamt El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
HERNAN' CORTES. 9 
El mejor de La pob lac ión . Servicio a la 
1 r ta y por cubiertos. Servicio espe-u'1 
i a r a banquetes, bodas y lunchs. Precún 
-oderados Habitacionee 
Plato del d ía : Vaca a la moda. 
Tí 
Muelle 11 y 
Teniendo en la actualidad aMrenj 
obrador de repofitería / P^f pv 0 
mado MAESTRO ANDUjZA, T( 
GADO de las renombradas u » ^ 
NIER, de M A D R I D , y f - Crecer ' 
BURDEOS, tiene el gueto oe ^ 
dist inguida clientela ]oB™!¡Te6ie* 














ie la Compañía Ostrícola de Santander 
Depuradas por es t abu lac ión . 
i).50, 0,75. 1. 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L 6 R I N K , MueNe, n ú m . t 
TcUfene Búfns ' c i5S. 
Rclofcría:-? Joyería 
C A M B I O D E MON 
T ú f e l o 
nASFO DE PEREDA 
. E s t á descargando el 
Fie r ros» . ,„ ¡,32 Pfín 
Se vende la triturada ¿ 2.̂  
nelada, por vagones j 11 
tas saco de 50 kilos. dof1 
P a r a pedidos dir ig í»* 
•lina. 
CLAUDIO G Ó M E Z :-: í 
PALACIO I I L CLUB BE REGATAS.—BANTANi*' 
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Vapores correos españoles ^ VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Vapores correos españoles . 
D I I 
COMPAÑIA TRflSflTLflNTICfl 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
Kn \» p r i m e m quiucena del mee de diciembre s a l d r á de Santander el vap^u 
Su oapltán don Oríetóbai MerAlta. 
admitiendo pa&aje, y carga para HABANA. Y N E W YORK. 
Para m á s informes dir igirse a sus .;. asigna,t-arioe en Santander: SEÑORES 
HNOS B E A W S C L P E R E Z Y SOMPAflf '-., MUÍ»«», * ú m . t« .~Tl l*fo«?e Núnt. 9*. 
EMPLASTOS 
<de fieltro rojo ó s e 3 bayeta enoarnacJa 
?1!;DR.WINTER. 
Los emplastos de fieltro rojo dfel DR. WINTER 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los dolores de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN reun atismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN 1°^ dolores de espalda, r íñones y caderas. 
Los emplastos do fieltro rojo del DR. WINTER 
^URAN lumbago, ciática y otros dolores do este género. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los •:"<.- — ~ r!rrsalps de las s e ñ o r a s en 
sus períodos : .cinsuaies. 
¡Fijarse en la marca del D R . W l i M T E l R ! 
PEDIDLA Y EXIGIDLA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
¡MUCHO C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
i - f M i l ñ ^ M í ¥ m v-ra K m m m 
BARCELONA 
Conisumido por laa Compaf l í a s de ferrcarriles del Norte de Eep^jia, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vig.>, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de í e r r o c a r r i l e s y i r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y A r 
s e ñ a l e s del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á i r , ica y otras Empresas de n a v e g a c i ó n na-
cionales y extranjeras. Declarados sim:lares a l Cardiff por el Almirantazgo por-
tugués . 
Carbones de v a p o r . — M e n u d o » para frr .giiai?.—Agloroerádos,--Cok para UROS m-? 
t. lú rg icos y domést icos . 
Higanse loe pedido 1 a l a 
Bociedad Huilera Española. 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, 
Alfonso X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s ¡l i jos de Angel Pé rez y Compañ ía .—GI 
JON y A V I L E S , agen te» de la «Sociedad Hullera RspafioLa».—-VALENCIA, don Ra 
iael Tora l . ^> 
Para otro* uformes 7 precios d i r i g i i f a las oflciñas de la 
«OOfl I f lA» HIJLLSRA f ^ffiftíJLA — 8 * . R « I L n W A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
cia de an ís . Sust tuye con grag ven 
taja el bicarbonato en todos «us u^os 
—Caja 0,50 pesetas. 
é 
o 
O l í l C W ñ é 
Je gliceru-íosfatu de cal con CREO i 
SO.TAL. Tuberculosis, catarros eró- ^ 
ñicos. ' bronquitis y debilidad geno- £ 
ral.—Precio : 2,50 peseta*. £ 
V DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID ^ 
2 De venta en la» principales f a r m a c l m de E s p a ñ a . 
^ EN S A N T A N D E R ; Pérez del Molinu y C o m p a ñ í a | 
P 3 
imm DS poxpis mmv 
mu euiico 
Calle de Velasco. 4 
Casa de los Jardines 
Esta Agencia acreditada se hace enrgo de Lodos Jos asuntos pertenecien 
í e s a este ramo, para dentro y fuera tí.e la capital . Gran surt ido en árcá's , 
' s a r có fagos incorruptibles, as í como el servicio m á s modesto. Surtido en cu 
n i n a s , h á b ü o s , cruces. Cama imperial i\ ¡apiHa ardiente. Se jeci-ben encargos 
por teléfonn. 
T E L E F O N O NUMERO 227 
Coche furgón a u t o m ó v i l 40 HP, para los servicios de dentro y fuera de la 
provincia. 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
: MADRID.—(Fundada el a ñ o lüüJ ) -
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado - - 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fun !ación de la • 
C o m p a ñ í a hasta el 31 de diciemlire de 1913... — 48.767.696,86 
Subflirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a v principales puertos 
i l f l Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a general de Seguros." 
JPIreooldn general: P U E R T A DEL SOL, 11 y 12, I .0—MADRID 
Para seguros de incendios, mar í t imoB, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor 
y veleros y i e r r ^ t r e s sobre roercancíaB y valores, dir igirse a su representante en 
>-am.cir!di»r. d^n Leonardo G. Gut ié r rez Colomer. c a l í de'Pedrueca. n á m . 9 ÍOnr.inas) 
F E L I X RAMOS Y RAMOC F 7 
( iRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O ? 
DE A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
FN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y DF 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE M O D E L O S 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE P L A Y A Y SPORT. 
Z A P A T O S TENNIS, CON SUELAS DF 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
S l a t n c a 9 n ú m e r o 0.--^antaiMJer 
I r a sa t l í t i ca 
Línea de Cuba y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. A LAS TRES DE LA TARDE 
El d í a 19 de diciembre s a l d r á de Santander el vapor — ^ 2 
Su c a p i t á n don Anlonio Cornelias, 
ndinitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz 
Precio del pásale en tercera -ordinaria: 
Para Habana, 250 PESETAS, 13,00 de impuestos y 2,50 de gasiuíi de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril. i85 PESETAS, 13.50 de 
impuestos y 2,50 de gastos de 'desembarque. 
Para Veracs-uz, 276 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de,todas clases para Colón, con transbordo en Habana a otro 
vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria. «75 PE-
SETAS y 7,50 de impuestos. 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E l d ía 3Q de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
H i - "Villa-srercLe 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
e la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañ ía Trasa t lán t ica de Barcelona 
Vtipores correos españoles 
\ m linea i m l iesile t i liiríe de [saaia al Brasil n Ríe \\ la Piala 
El d ía 14 de diciembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
E I I X 
Su capitán don Francisco Moret. 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOS-
CIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
L RVIGIOS DE LA COMPAflíA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
áervi'Cit) raéñsual, saliendo de Barcelona el •4, de Málaga el'S y de Cádiz el 7, para 
safíta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vdaje de re 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio m . T i s n a l saliendo de Genova (facultativa) el día 21, de Barcelona el 25. 
le Málaga el 28 y de Cádiz el 30, pará New-York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico 
Régreáo de Veracruz, d 27, y de Habana el 30 de cada mes, • 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
le Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
¿0 de cade mes. para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio men&ual, saliendo de Barcelona el dia 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
vi'iiaga, y de Cádiz él 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
sama Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, 
Curacao, Puerto Caballo y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífirv 
LINEA DE FILIPINAS 
En lo que resta de arlo se real izarán lo's siguientes viajes a Maniiu, aalleiui" los 
vapores de Barcelona, en las siguientes fechas: 30 de agosto, 13 de netubr» y 1% 
de noviembre, para Port-Sáld, Suez. Col i in l io . Singapoore r Manila 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 2, de Valencia el 3, de Aiicanie el 
i , de Cádiz el 7. para Tánger. Casablanca. Mazagán (Escalas facultativas), Las Pal 
mas. Sama Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occt 
lental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el día 2, lia/iendo las escalas de Canarias y de la 
Península, indicadas en el viaje de ida • 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vígo y Lisboa 
(facultativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos, Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Monievideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, 





flr-itulencia, dolor ce 
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r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres 
- - CEFERINO SAN MARTIN -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los me-
jores cochee fúnebres de pr imera , segunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos . —Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M . 22.—TF LEFONO N U M . 481. - SANTANDER 
(S. fl.) La Piña Tallada. 
F A B R I C A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA S L A S B B E LUNAS. 
E S P E J O S B E L A S FORMAS Y M E B I B A S Q U E S E B E S E A . 8 U A B R O S «RABA 
BOS Y M O L B U R A I B E L B E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
WlltPA«»40: AMOS 9H RÍSALANTR. » - T « l i f . ISS . - -FABRIftA: S E R V A N T E S , 1 
• 8 :•: Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
fiace crecer maravillosamente, porque destruye La caspa que ataca a l a ra íz , resul-
••ando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre todo 
^uen tocador, aunque sólo fuese por lo .que hermosea el cabello, prescindiendo de 
as d e m á s vir tudes que tan justamente le atr ibuyen. 
Frcsooe de 2,00 y 9,50 petate». L a etiqueta Indica el modo de alarlo. 
S.e T M d ' SU BitfjUwtyr *n h d.rc.ip^TlRde PFB.IS DRL MOLINO Y COMPAÑIA 
1 ? 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
f 
E l d í a 14 de diciembre, a las cuatro de la tarde, s a l d r á del puerto de Sant-ander 
el moderno v r á p i d o vapor correo español 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento y construido el a ñ o 1915 admitiendo sola-
mente pasajeros de pr imera de pr imera , p r imera de segunda, segunda y tercera 
clase para H A B A N A . 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y los 
impuestos. 
Este vapor, construido el a ñ o pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
boy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de b a ñ o , water-classet y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, muy c ó m o d a s 
oara el pasajero. 
Para eolicltar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
SON F R A N C I S C O GARCIA 
Pasto dt Ptreda, número 16 . -Te lé fono 338.—SANTANJDCR 
a o u i n a n a 
••«etrMMWa v r#B«r«»!4a «ta t«*jiB «i***». 7t*i»ar.itil4n <l« autMRftvIlaa. 
SERVICIOS PUBLICOS 
De trenes. 
Correo de Asturias, Bilbao, Liérganes y 
Omaneüa , a las ls,3ü. 
Los domingos se hace solamente el re-
parto a laa 12.3(1 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,40 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20, 14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correo».—Salida de Santander a las 18,B7, 
para llegar a Madrid a las «,10. 
Salida de Madrid a las 17,30. para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a loa 7,23, 
para llegar a Madrid a las 5.58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a una 
a Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvlat.—Salidas de Santander a cuatro a ocho de la tarde? 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14,12. j Cámara de Comercio, • Compañía, 5: de 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a nneve a doce y media y de tres y media a 
Santander a las 10.10. j siete.—Horas de consulta; secretario, de 
SANTANDER-BILBAO cuatro a seis; letrado asesor/ de cinco y 
SaUdas de Santander para Bilbao, a las S1aesdiadea ̂  T d í f c V 1 ^ 
.15. 14,5 y 16.45, para llegar a Bilbao, a S o f e Unoueaos de 
las 12.5. 17.52 y 2038, respectivamente. I m i n d i o s T 
Salidas de Bilbao para San>nder a 1 ^ ^ 
• ' * • timos, de cuatro y inedia a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola, Muelle, 21, en-
De oficinas púb l icas 
Aduana: de nueve a una y de tres a seis. 
Ayutamiento, Plaza de Pí y Margall: de 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Banco de Santander, Muelle, 2: de nue-
ve a una. 
Banco de España, Velasco, 8: de diez a 
dos. 
Avance Catastral de la Riqueza Urbana, 
i'laza de la Constitución, 4. tercero: de diez 
Plaza de la Constitución: de 
j nueve a una 
Biblioteca municipal, salón de lectura: de 
7,40, 14 y 16.50, para llegar a las 
20, 40, respectivamente 
De Gibaja para Santander, a las 7.14. PH tresue,0: de nueve ^ una y de tr s a seis 
a negar a y,áu. „ Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
^a"tanfeLcP^ Marr6[1- a las 18'20 Cortés. 1, entresuelo: de diez a una y de para llegar a las 21.7. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 8,27, 11,15, 
14,20 y 18, 20, para llegar a Ontaneda a las 
10.33, 13,14, 16.18 y 20, 20, respectivamenle. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28, 
11.25, 14,26 y 18,25. para llegar a Santander, 
a las 9,15. 13,11, 16.13 y 20.9. respectiva 
mente. 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérgaiu -, d 
las 8,55 (correo), 12.15 icorreo). 14.53, 10.45 
y 19.40. para llegar a las 10,1. 13,16. 16,1, 
17,42 y 20.44. 
Salidas de Liérganes para Sautamler, a 
las 7,25 correo). H.20. I!,20, 14 icorreo1, 
16 .40^ 18,20,'para llegar a las H,:Í6; 9.30. 
12.25. 15,3, 17.45 y 19.22. 
flav un tren de Santander a!" Asiillcrn a 
la- |JBi que iloga a las 18.20 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llenes, a las 7.i5 
(correo), 13.20 y 17,20. para llegar a Llanes-, 
a las 11.15, 16,19 y 20.50. 
Los dos primeros continúan a Ovíedp 
Salidas de Llanes para Santander, a las 
7.40. 12.58 y 17.20 icorreo). para llegar a 
Santander a las 11.8, 16,13 y 20.46. Los do? 
óltliuos proceden de Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7.40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander, a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los do* 
ÓIÍIIIM'' frorpdpn dp Oviedo 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 11,45, 14,50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16.28 y 21,8. 
Salidas de Cabezón, a las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46. 15.28 y 
18.48 
SANTANDER-TORRELAVECA 
Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega. 
Salida de Santander, a las 7,5, para lle-
gar a Torrelavega, a las 8,13. 
Salida de Torrelavega, a las 11,50. para 
llegar a Santander, a las 12,40. -
De Correo 
Adminlstraolón principal de Gorrtei de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13,30 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13 
Imposiciones Caja de Ahorros y reinte-
gros (excepto los viernes), de 0 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia' ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lisia y apartaods, de 8 a 8.30 y de 10 a 
19. 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Llanes, a las 12,45. 
de cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar: de diez a una. 
Comaiulancia de Carabiñeros, Alameda 
primera, 28: de nueve a |&&. 
Compañía Aireiuiaiana 'ue Tabacos y Gi-
ro mtitupi General Espartero, 7, entresuelo; 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rive 
ra: de nueve a dos. 
Decanato consular, Muelle. 39: de nueve a 
una y de tres a cinco y media,. 
Dlpulaclón (palacio, del Banco Mercan-
t i l ) : de nueve a una y de tres a cinco y 
n^edia. 
Dispensario antituberculoso. « -Consu l ta 
para, pobrés.—AdnlUis: lunes, miércoles y 
vjérri^S, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oidus; m a l í e s y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába 
düb. de tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
tro los miércoles y sábados. 
Escuela superior" de Comercio, calle de 
Santa Lucia: secretaría, de nueve a doce 
y media. 
locuela de Artes e .Industrias, calle de 
Sevilla; de nueve a una y de tres a seis. 
Estadística geueraj, Espartero. 10 y 12. 
segundo: do nueve a una. 
Gobierno mili tar, Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa: de nueve a una. 
Instituto general y técnico, calle de San-
ta Clara: de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública. Velasco, 4: de nueve 
a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—Instan 
cía e instrucción: de diez a una.—Muni 
cipal (secretaria): de diez a una.—Audien-
cia pública: a las once de la mañana.— 
Registro c ivi l : de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23, ter-
cero.—Primera instancia municipal (secre 
ta r ía ) : de diez a una.—Audiencia pública: 
a las cuatro de la tarde.—Registro c ivi l : 
de una a una y media. (En este Juzgado 
están las oficinas de la Junta Electoral del 
Censo municipal.) 
Junta de Ubras del Puerto, Muelle, :i'r: 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
Liga de Conlribuyenies. --- Dirección: de 
diez a una. Las demás 'd tendencias : de 
nueve a una y. de tres a_siete. • 
Montes (Jefatura forestal). Florida, I, ter-
cero: de nueve a una y de cuatro a siete 
—Sección facultativa de montes, Torelave-
ga, 1, tercero: de nueve a una. 
Obispado, Ruamayor: de diez a una. 
Recaudación de contribuciones, Puente. I 
de nueve a una y de tres a seis. 
Real Club-Automovilista, Mue l l e 21. de 
nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu 
tas, Santa Clara, 7, segundo: de diez a una 
S E A L Q U I L A N 
dos gabinetes, en sitio céntr ico , pr imer 
piso, bien aoleadoa, en casa particular. 
Razón en la Adminifltración de este pe 
riódico. 
A G U A S D E 
Clorurado-sódica, bicarbonaí ada, alcalina y nitrogenadas 
EiÉÉÉ 
E s i r e f i i m i e n t o -
No se puede desatender esta indiepoek-ión sin exponerse a jaquecas, a lmor ra 
ñas, vah ídos , nerveosidad y otras consecuencias. U r g e ' a t a j a r í a a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. I^os polvos regulanzadores de RIN-
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene de-
mostrado en lo» 25 afios de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
do de las funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
y ef^ada. P ídanse prospecto» al autor, M . RINCON, farmacia, B I L B A O . 
